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Οί σχέσεις του έλληνικοΰ κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος μέ τίς στρατηγικές, πολιτικές καί οι­
κονομικές δυνάμεις τών ΗΠΑ άρχισαν κατά τα πρώτα 
χρόνια τής δεκαετίας 1960-70 να έντείνονται καί νά 
γνωρίζουν περιοδικές μικρές ή μεγαλύτερες κρί­
σεις, πού, παρά τή σχετικά μικρή τους ένταση, 
ήσαν χαρακτηριστικές τών άντιθέσεων μεταξύ τών 
δύο χωρών. Τά Ιδια περίπου χαρακτηριστικά πα­
ρατηρούνται καί στις σχέσεις ΗΠΑ καί Τουρ­
κίας. Στήν Τουρκία βρίσκονταν το 1967-8 24.000 
’Αμερικανοί πού επάνδρωναν τό Tuslog (Turkey— 
US Logistic Groups), τήν 6η συμμαχική αεροπορι­
κή δύναμη καί 26 περίπου βάσεις. Ή διαταραχή 
όμως τών σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ όδήγησε σέ ση­
μαντική μείωση τού άριθμοϋ τών άμερικανικών δυ­
νάμεων στή χώρα, πού σήμερα δέν ξεπερνούν τούς 
7.000 άνδρες. Οί έξελίξεις τών τελευταίων 8-10 έτών 
είχαν σάν άποτέλεσμα τήν προοδευτική μετατόπιση 
τής έντάσεως πού υπήρχε μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Τουρκίας μέ τίς ΗΠΑ καί τόν περιορισμό της σέ 
περιφερειακό επίπεδο (Έλλάς-Τουρκία). Έτσι, δη- 
μιουργήθηκαν νέες διαστάσεις γιά τήν έλληνική 
έξωτερική καί έσωτερική πολιτική καί έντάθηκαν 
οί περιοριστικοί παράγοντες γιά τήν έπίτευξη τών 
«έθνικών» στόχων.
Έκεΐνο πού ένδιαφέρει έδώ Ιδιαίτερα είναι νά 
δούμε ποιές είναι οί οικονομικές συνέπειες από τό 
γεγονός ότι οί πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις με­
ταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας διαμορφώθηκαν κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε ή Ελλάδα νά έξαναγκάζεται νά 
κατευθύνει ένα διαρκώς αύξανόμενο τμήμα τών υπαρ­
χόντων άλλά καί τών μελλοντικών πλουτοπαραγω- 
γικών της πόρων σέ έλάχιστες χώρες στό έξωτερικό, 
προκειμένου νά αποκτήσει περισσότερο καί ποιο- 
τικώς καλύτερο έξοπλισμό, καί νά μεριμνά γιά τή 
συνεχή διατήρηση μιας σύγχρονης πολεμικής μη­
χανής καί τή βελτίωσή της, άνάλογα μέ τίς έξελίξεις 
τής διεθνούς τεχνολογίας. Θά ήταν τουλάχιστον 
αφελής καί θ’ άγνοοΰσε στοιχειώδεις κανόνες οικο­
νομικής καί πολιτικής στρατηγικής ή άποψη πού θά 
ύποστήριζε δτι επειδή—άναμφισβήτητα—ή βελτί­
ωση τής έθνικής άμυνας άνήκει στούς πρωταρχι­
κούς στόχους τής χώρας, τούτο μπορεί νά γίνεται 
άκριτα καί χωρίς νά λαμβάνονται ύπ’ όψη οί γενικό­
τερες πολιτικοκοινωνικές συνέπειες καί οικονομι­
κές έπιβαρύνσεις πού άνακύπτουν. Μιά τέτοια το­
ποθέτηση άποτελεΐ χαρακτηριστικό ένός χαμηλού 
έπιπέδου άναπτύξεως στρατιωτικο-πολιτικής σκέψε- 
ως, ευρύτατα διαδεδομένου στις υπανάπτυκτες χώ­
ρες, σέ άντίθεση προς τίς προηγμένες, δπου συνα­
φή προβλήματα άντιμετωπίζονται μέ γενικότερα,, 
πολυσύνθετα, καί δχι άπλώς στενά, στρατιωτικά 
κριτήρια.
Ή μελέτη αύτή σκοπό έχει νά διευκολύνει τήν 
έρευνα γιά τήν άπάντηση σέ μιά σειρά σημαντικών 
προβλημάτων γιά τήν Οικονομία τής χώρας, πού άνα-
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κύπτουν άπό τις μεταβολές των τελευταίων έτών 
στον στρατιωτικό τομέα, όπως:
1. Ποιοι είναι οί διεθνείς καί οΐ έσωτερικοί παρά­
γοντες πού έπιδροϋν στο ύψος, στή σύνθεση των 
στρατιωτικών δαπανών, στον τρόπο προμήθειας 
τού άπαραίτητου πολεμικού υλικού, καί πώς έντάσ- 
σεται το πρόβλημα αυτό στο γενικότερο πλέγμα 
τών οίκονομικών καί πολιτικών σχέσεων μεταξύ βιο­
μηχανικών καί υπανάπτυκτων χωρών. ’Ιδιαίτερα έν- 
διαφέρει ή διερεύνηση καί ή σύνδεση φαινομενικά 
ασύνδετων γεγονότων, όπως ή κρίση στις σχέσεις 
Έλλάδος-Τουρκίας, οί έξαρτημένες Οικονομίες τών 
δύο χωρών καί ό ανταγωνισμός τών έξοπλισμών, 
πού ξέσπασε τά τελευταία 2-3 χρόνια στήν περιοχή.
2. Ποιές είναι οί επιπτώσεις τών έξοπλισμών 
(στρατιωτική βοήθεια καί στρατιωτικές δαπάνες) 
στή διαδικασία άναπτύξεως, καί ιδίως πάνω στις 
δυνατότητες τού δημοσίου τομέως νά διαδραματίσει 
μέσω τού δημοσίου προϋπολογισμού ένα πιό ενεργό 
ρόλο στή βελτίωση τών οίκονομικών καί κοινωνι­
κών συνθηκών στή χώρα (π.χ. έπιπτώσεις στον τομέα 
τών έπενδύσεων, τού ρυθμού άνόδου τού έθνικού 
προϊόντος, στο ισοζύγιο πληρωμών, στήν τεχνολο­
γική ανάπτυξη), ποιές σχέσεις αναπτύσσονται με­
ταξύ «πολιτικού» καί «στρατιωτικού» τομέως καί 
ποιές είναι οί συνέπειες για μια βελτιωμένη πα­
ραγωγή έθνικής άμυνας.
Ειδικότερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό πρόβλημα, 
αν ή διεύρυνση τών στρατιωτικών δαπανών καί ή 
μεταφορά στή χώρα συγχρόνων πολεμικών συστη­
μάτων άμύνης-επιθέσεως όδηγεΐ στήν ανάπτυξη 
μηχανισμών καί δομών μέ αυτοδύναμο (built-in) δυ­
ναμισμό, μέ συνέπεια νά δυσχεραίνεται στό μέλλον 
ή άσκηση εύέλικτης δημοσιονομικής καί στρατιω­
τικής πολιτικής, νά έντείνεται ή εγγενής άνελαστι- 
κότητα τών δημοσίων δαπανών καί γενικά νά περιο­
ρίζονται τά πολιτικά περιθώρια γιά τήν πραγματο­
ποίηση μή-στρατιωτικών στόχων.
3. Τί προβλήματα ισορροπίας καί όμαλής έξελίξε- 
ως δημιουργοΰνται γιά τις δυνάμεις καί τις δομές τού 
έλληνικοΰ κοινωνικού, πολιτικού καί οικονομικού 
συστήματος άπό τον περιορισμό τών περιθωρίων 
πραγματοποιήσεως ουσιαστικών κοινωνικών καί οί­
κονομικών μετασχηματισμών καί τί προοπτικές πα­
ρουσιάζονται μακροχρόνια γιά τον ρόλο τού κρατικού 
τομέως καί γενικά τούς μηχανισμούς λήψεως πολιτι­
κών άποφάσεων στή χώρα. Τό κύριο έρώτημα είναι 
άν έξωγενείς, διεθνείς δυνάμεις είναι σέ θέση καί 
μέχρι ποιό βαθμό, νά έπιβάλουν στή χώρα μια 
ύπέρμετρη μονομερή στροφή προς τήν κατεύθυνση 
τών έξοπλιστικών δαπανών μέ στόχο όχι άπλώς τήν 
άποκόμιση πρόσκαιρων ωφελημάτων γιά τό οίκονο- 
μικο-πολιτικό τους σύστημα, άλλα τον έλεγχο τής 
έσωτερικής ισορροπίας στή χώρα καί τήν έπαύξηση 
τών δυνατοτήτων τους νά άποσταθεροποιήσουν σέ 
κατάλληλη στιγμή τόν έσωτερικό συσχετισμό τών
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δυνάμεων. Τά γενικότερα προβλήματα έσωτερικής 
καί έξωτερικής ισορροπίας στον έλληνικό καί τουρ­
κικό χώρο, ένώ δέν φαίνεται ν’ απασχολούν προς 
τό παρόν τις δύο χώρες, προβληματίζουν ήδη τις 
δυτικές δυνάμεις. Καί τούτο γιατί ό ανταγωνισμός 
τών έξοπλισμών μπορεί νά άσκήσει πολύπλευρες 
έπιδράσεις πάνω στις δυνατότητες έλέγχου καί έπεμ- 
βάσεώς τους στό χώρο τής άνατολικής Μεσογείου.1
4. Ποιές είναι οί μακροχρόνιες έπιπτώσεις γιά 
τις διεθνείς οικονομικές καί πολιτικές σχέσεις τής 
χώρας άπό τό γεγονός ότι λόγω τής άδυναμίας της 
νά παράγει ή ίδια πολεμικό ύλικό, άναγκάζεται νά 
τό προμηθεύεται άπό τό έξωτερικό.
Ή διερεύνηση τών προβλημάτων πού άναφέραμε 
παρουσιάζει ένδιαφέρον καί γιά τόν λόγο ότι:
1. Ή διευρυνόμενη ενίσχυση τού στρατιωτικού 
προϋπολογισμού, πού προωθείται σήμερα έντατικά 
σέ δύο περιφερειακά κράτη, όπως ή Ελλάδα καί ή 
Τουρκία, άποτελεΐ ένα άπό τά βασικά στοιχεία, μέ 
τά όποια μπορεί νά έξηγηθή ή διατήρηση τού «GAP» 
μέ τις δυτικές χώρες στόν τομέα τής οικονομικής 
άναπτύξεως καί ή αύξηση τής πολιτικής καί οικονο­
μικής έξαρτήσεως άπ’ αυτές. Οί έξελίξεις πού σημει­
ώνονται στόν χώρο Έλλάδος-Τουρκίας δέν άποτε- 
λούν μεμονωμένη περίπτωση, άλλα έντάσσονται σέ 
γενικότερα πλαίσια καί συνδέονται μέ παράγοντες, 
πού είναι καθοριστικοί γιά τις μεταβολές πού συντε- 
λούνται στήν κοινωνικο-οίκονομική διάρθρωση τών 
περιφερειακών χωρών καί στις σχέσεις τους μέ τις 
άνεπτυγμένες χώρες. Έτσι, κατά τά τελευταία χρό­
νια, παρατηρεΐται μιά σχετική μείωση τών στρατιω­
τικών δαπανών τών ανεπτυγμένων χωρών παράλληλα 
μέ μιά άπόλυτη καί σχετική διεύρυνση τών άντί- 
στοιχων δαπανών τών ύπαναπτύκτων χωρών. 'Ο 
Τρίτος Κόσμος άπό 5% τών διεθνών στρατιωτικών 
δαπανών τό 1955 έφθασε νά έχει τό 14% τό 1973. 
Οί στρατιωτικές δαπάνες τών χωρών αύτών αυξάνον­
ταν μεταξύ 1950-1970 κατά μέσο όρο μέ έτήσιο ρυ­
θμό 7% καί οί εισαγωγές τους βαρέος πολεμικού υλι­
κού μέ 9%, έναντι 5% τού άκαθαρίστου έθνικού προϊ­
όντος τους. Οί έξελίξεις αυτές είναι χαρακτηριστικές 
τού φαινομένου πού όνομάστηκε «σχετικός έξοπλι- 
σμός τής περιφερείας» (Relative Peripheral Arma­
ment). 2
2. Πρέπει νά άντιμετωπιστή πιό ρεαλιστικά ό ρό­
λος πού παίζει τό ξένο κεφάλαιο σάν οικονομική 
κατηγορία γιά τή δημιουργία καί διατήρηση τών 
μηχανισμών έξαρτήσεως τής χώρας. Τό ξένο κεφά-
1. Βλ. U. Albrecht, D. Ernst, Ρ. Lock, H. Wulf, Rü­
stung und Unterentwicklung: Iran, Indien, Griechenland / 
Türkei. Die Verschärfte Militarisierung (Hamburg 1976), 
ιδίως σελ. 141.
2. Βλ. J. Oberg, «Arms Trade with the Third World as an 
Aspect of Imperialism,» στό: Journal of Peace Research, τόμ. 
12, 1975, σελ. 215.
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λαιο δεν άποτελεΐ τον άποκλειστικό και κυριότερο 
παράγοντα τής έξωτερικής έξαρτήσεως τής 'Ελλάδος· 
ή ιστορική διερεύνηση τοΰ ρόλου τοΰ ξένου κεφα­
λαίου στή χώρα μας δείχνει πώς τούτο υπήρξε βέβαια 
σημαντικότατος παράγοντας για τήν οίκονομική 
έξάρτηση καί τόν ξένο έλεγχο στήν Οικονομία, 
ή οίκονομική όμως έξάρτηση δέν προηγήθηκε άλλα 
ήταν αποτέλεσμα τής αύξημένης πολιτικής καί στρα­
τιωτικής έξωτερικής έξαρτήσεως τής χώρας στα πρώ­
τα μεταπολεμικά χρόνια—δπως άκριβώς συνέβη 
καί στήν Ελλάδα του 19ου αιώνα.1 Ή σχέση μεταξύ 
έξοπλισμών καί ξένου κεφαλαίου βρίσκεται άλλοΰ: 
6 υπέρμετρος έλεγχος βασικών έθνικών παραγωγι­
κών πόρων άπό τις πολυεθνικές εταιρείες άποτέλεσε 
βασικό παράγοντα γιά τή διατήρηση σοβαρών διαρ­
θρωτικών άδυναμιών στήν έλληνική Οικονομία, 
τή διαφυγή σημαντικού μέρους τού διαθέσιμου 
surplus στο έξωτερικό καί τήν παρεμπόδιση τής 
άναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων στον μέγι­
στο δυνατό βαθμό. Τούτο πάλι είχε σαν συνέπεια, 
δταν ή χώρα χρειάστηκε να καταφύγει στό έξωτερι­
κό γιά τήν προμήθεια δπλων μεγάλης άξίας, ό χα­
μηλός βαθμός άναπτύξεώς της νά μήν τής έπιτρέπει 
νά βασίζεται στίς έγχώριες παραγωγικές της δυ­
νάμεις καί νά καλύψει τίς άνάγκες της σε πολε­
μικό ύλικό μέ τόν μηχανισμό τής διεθνούς ανταλ­
λαγής αγαθών. ’Αντίθετα τούτο πραγματοποιείται 
στά πλαίσια μιας αύξανόμενης χρήσεως πόρων τοΰ 
έξωτερικοΰ, έτσι ώστε νά έπιτείνεται ή έξάρτηση 
τής χώρας, δχι μόνο στό στρατιωτικό αλλά καί στό 
οίκονομικό έπίπεδο, νά δημιουργοΰνται ευνοϊκότε­
ρες προϋποθέσεις γιά τή διείσδυση τών πολυεθνι­
κών, καί τούτο άκριβώς σέ μιά περίοδο πού ή κυ­
βέρνηση φαίνεται νά έπιθυμεΐ νά μειώσει κάπως 
τόν άρνητικό ρόλο τού ξένου κεφαλαίου στήν Οικο­
νομία τής χώρας.
Ή έννοια τών στρατιωτικών δραστηριοτήτων είναι 
βέβαια γενική καί περιλαμβάνει μιά εύρεία κατηγο­
ρία ένεργειών, δπως τήν όργάνωση τοΰ πολεμικού 
δυναμικού γιά τήν έξωτερική προστασία, ένός έσω- 
τερικού μηχανισμού γιά τόν κοινωνικό έλεγχο καί 
μιας σειράς άλλων ένεργειών μέ μικτό, πολιτικο- 
στρατιωτικό,' χαρακτήρα (δρόμοι, άεροδρόμια κτλ.). 
’Εδώ θ’ άσχοληθοΰμε μόνο μέ τήν κατηγορία τών
1. Γιά τόν ρόλο τοΰ ξένου κεφαλαίου στήν έλληνική Οικο­
νομία μεταπολεμικά, βλ. τή μελέτη τοΰ A. Gianni tsis, Private
Auslandskapitalien im Industrialisierungsprozess Griechen­
lands (1953-1970), ( Diss. Berlin, 1974).
ενεργειών έκείνων, πού μέσω τών κρατικών δαπανών 
τοΰ ’Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης (ΥΠΕΘΑ) άφο- 
ροΰν άμεσα τό κύριο στράτευμα (στρατός, ναυτικό, 
άεροπορία).
Οί έξωτερικές έντάσεις τής τελευταίας δεκαετίας 
είχαν βασικές επιπτώσεις στό ύ'ψος καί τή σύν­
θεση τών στρατιωτικών δαπανών. Ή χώρα μέχρι τό 
1969 περίπου στήριξε τήν άνάπτυξη τοΰ πολεμι­
κού της δυναμικού, σέ μεγάλο βαθμό, στή βοήθεια 
τών ΗΠΑ καί τοΰ ΝΑΤΟ. Ή βοήθεια αυτή είχε ώς 
έξής:
'Από ΗΠΑ Άπό Δυτ. Γερμανία
(σέ έκατ. δολλ.) (σέ έκατ. γερμ. μάρκα)
Ελλάς Τουρκία Ελλάς Τουρκία
1967-71 305 320-400
1972-73 — 240-300 1964-74 101 600-700
1974 71 218
Άπό τό 1967 δμως οί σχέσεις ΗΠΑ-Έλλάδος στον 
τομέα τού έφοδιασμοΰ τής τελευταίας μέ πολεμικό 
υλικό άρχίζουν νά παίρνουν άλλη μορφή, ένώ παρα- 
τηρεΐται καί μιά γενικότερη μεταστροφή τής άμερι- 
κανικής πολιτικής στό θέμα τής χορηγήσεως στρα­
τιωτικού υλικού. Έτσι, τή θέση τής δωρεάν βοήθειας 
τήν παίρνει ή άγορά πολεμικού υλικού, είτε μέ ειδι­
κούς δρους στά πλαίσια τοΰ προγράμματος πολεμι­
κού ύλικοΰ στό έξωτερικό (FMS, Foreign Military 
Sales), είτε μέ καθαρά έμπορικούς δρους άπό τίς 
βιομηχανίες πολεμικού ύλικοΰ. Στον πίνακα πού 
άκολουθεΐ παρατίθενται τά στοιχεία πού άφοροΰν 
τήν πώληση στρατιωτικού ύλικοΰ στά πλαίσια τοΰ 
FMS προς τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία.
Τό πραξικόπημα τοΰ 1967 υπήρξε βέβαια ένας άπό 
τούς κύριους παράγοντες πού εύνόησαν καί έπετά- 
χυναν τή μεταστροφή τής άμερικανικής πολιτικής 
άπέναντι στήν Ελλάδα στό σημείο αυτό. Παράλ­
ληλα δμως ή έξωτερική βοήθεια δέν ήταν σέ επίπε­
δα τέτοια πού νά εξασφαλίζει τή δημιουργία καί δια­
τήρηση μιας έκσυγχρονισμένης καί όρθολογικά 
δργανωμένης πολεμικής μηχανής, πού νά άνταποκρί- 
νεται στις έγχώριες ανάγκες.2 Καθώς ή κρίση στις
2. Βλ. τά άρθρα τοΰ Π. Γαρουφαλιά στήν Ακρόπολη τού 
Σεπτεμβρίου 1974 καί Ιδίως τής 24.9.74 καθώς καί τοΰ Α. Σιαπ- 
καρά: «Άμερικανικαί βάσεις καί Ελλάς», στό Βήμα τής 25.3. 
1975. Γιά τίς άρνητικές συνέπειες τής παραμελήσεως άναπτύ­
ξεως έθνικών δυνάμεων, βλ. καί τό άρθρο τοΰ άντιναυάρχου 
Α. Σπανίδη, «Ή άφοσίωσή μας στό ΝΑΤΟ έζημίωσε τήν έθνι- 
κή άμυνα», στήν Καθημερινή τής 16.3.1975.
έκατ. δολλ.
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Ελλάς 1 4 7 12 21 32 23 44 181
Τουρκία 21 — 424 10 103
Πηγή: R. J. Shue-W. Ο. Kealy, Jr., «Military Transactions in the US Balance of Payments», 1974, είς Survey of Current Business, τόμος 
55, N. 4, σελ. 59.
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'Ελλάς—Τουρκία: οικονομικές απόψεις των εξοπλισμών
σχέσεις Ελλάδος- Τουρκίας έντείνεται καί ή χώρα 
έξαναγκάζεται σέ άνάκληση τής στρατιωτικής δυνά- 
μεως πού διατηρεί στήν Κύπρο, γίνεται φανερό πόσο 
ισχνός γιά τήν προάσπιση των έθνικών στόχων είναι 
ό βασισμένος σέ έξωτερικές συμμαχίες σχεδιασμός 
γιά τήν ανάπτυξη τού πολεμικού δυναμικού. Έτσι 
αρχίζουν νά συζητοΰνται καί έν συνεχείς νά πραγμα­
τοποιούνται οί πρώτες σημαντικές παραγγελίες βα­
ρέος πολεμικού ύλικοΰ (hardware), πού αύξήθηκαν 
τά τελευταία χρόνια με ταχύτατο ρυθμό. Ταυτόχρο­
να βέβαια άρχισαν ν’ αύξάνονται καί οί δαπάνες 
γιά έλαφρό βοηθητικό πολεμικό ύλικό (software) 
καί μέσα τηλεπικοινωνίας, ήλεκτρονικά κτλ. Ή έξέ- 
λιξη τών έλληνικών στρατιωτικών δαπανών φαίνεται 
αναλυτικά άπό τόν Πίνακα 1.
Οί συνολικές δαπάνες τού ΥΠΕΘΑ αύξήθηκαν 
στό διάστημα πού έξετάζουμε σημαντικά, τόσο σέ 
απόλυτα, όσο καί σέ σχετικά μεγέθη. Άπό 4,4 δισεκ. 
δρχ. τό 1963 έφθασαν τά 11-12 δισεκ. τά έτη 1969- 
71, γιά νά αύξηθοΰν άλματωδώς τήν τελευταία τρι­
ετία καί νά φθάσουν τά 39 δισεκ. τό 1975 καί τά 
41,3 δισεκ. τό 1976, παρουσιάζοντας έτσι μια αύ­
ξηση 780% στήν περίοδο 1963-75 καί 340% μετα­
ξύ 1967-75. Οί στρατιωτικές δαπάνες αύξήθηκαν 
μέ ρυθμό πού έφθανε τό 12,2% τήν περίοδο 1964-66, 
16% τήν περίοδο 1967-71, 18,6% τό 1972-3 καί 48% 
τό 1974-75. Συνέπεια τής διευρύνσεως τής κατηγο­
ρίας αύτής τών δημοσίων δαπανών ήταν ότι οί 
στρατιωτικές δαπάνες όδήγησαν στή διόγκωση τού 
κρατικού προϋπολογισμού, άπό τόν όποιο άπορ- 
ροφοΰσαν ένα συνεχώς αύξανόμενο τμήμα: άπό 
17,5% τό 1963 καί τό 1968 έφθασαν τό 22,6% τό 1975. 
”Ας σημειωθή ότι στά μεγέθη αύτά δέν περιλαμβά­
νονται οί στρατιωτικές δαπάνες πού έκτελοΰνται άπό 
άλλους όργανισμούς (Ταμείο Εθνικής Άμύνης 
κ.ά.) καί ότι κατά τό 1976 οί άμυντικές δαπάνες, πέρα 
άπό τό μέγεθος πού άναφέραμε, θά άπορροφήσουν 
καί σημαντικό τμήμα τού άποθεματικοΰ τού Προϋπο­
λογισμού (10 δισεκ. δρχ.).
Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί οικονομι­
κές έπιπτώσεις πού προκαλοΰνται άπό τόν εκσυγ­
χρονισμό τού στρατιωτικού δυναμικού καί τόν έφο- 
διασμό του μέ τεχνολογικά προηγμένο έξοπλισμό. 
Βασικό χαρακτηριστικό τών σύγχρονων έξοπλισμών 
είναι τό μέγεθος τών δευτερογενών δαπανών, όπως 
ή έκπαίδευση τού ανθρώπινου δυναμικού, ή σωστή 
συντήρηση καί άντικατάσταση τών άνταλλακτικών 
κατά τή διάρκεια τής χρησιμοποιήσεως τού ύλικοΰ, 
πού φθάνουν στό πολλαπλάσιο τής δαπάνης γιά τήν 
αγορά τού πρωταρχικού ύλικοΰ. Οί δευτερογενείς 
αύτές δαπάνες φθάνουν γιά ένα πολεμικό άεροπλά- 
νο μέ διάρκεια ζωής 10-12 χρόνια τό 100%-130% τής 
τιμής άγοράς του, ένώ οί άντίστοιχες δαπάνες γιά 
πολεμικά πλοία είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Ε­
κτός άπ’ αύτό, τό κόστος έκπαιδεύσεως πληρωμάτων, 
δοκιμών, πτήσεων κτλ. ένός σύγχρονου άεροπλάνου
φθάνει περίπου στό μισό τής τιμής άγοράς του, πού 
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4,5 καί 6,5 έκατ. δολλά- 
ρια. Σημαντικές είναι έπίσης οί συμπληρωματικές 
δαπάνες πού συνοδεύουν τήν άγορά σύγχρονου πο­
λεμικού ύλικοΰ καί είναι άπαραίτητες γιά τήν άπο- 
τελεσματική χρησιμοποίησή του. Έτσι, τά Φάντομς 
κτλ., εκτός άπό τά έξοδα γιά τήν άγορά τους,άπαιτοΰν 
έπί πλέον τόνέφοδιασμό μέ πολύπλοκα air control 
καί air-defense-systems (πού κατά κανόνα στοιχί­
ζουν πάνω άπό 100 έκατ. δολλ.) καί γενικά έκσυγχρο- 
νισμένη ύποδομή καί τηλεπικοινωνιακό σύστημα, 
ήλεκτρονικά συστήματα έπεξεργασίας πληροφορι­
ών κτλ., ώστε νά γίνει δυνατή ή πλήρης άξιοποίηση 
τών δυνατοτήτων πού παρέχουν.1
Οί οικονομικές έπιπτώσεις τού εκσυγχρονισμού 
τού πολεμικού ύλικοΰ είναι εμφανείς στόν κρατικό 
προϋπολογισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά 
τό γεγονός ότι ό έκσυγχρονισμός τών έλληνικών 
ένοπλων δυνάμεων στηριζόταν μέχρι τό 1968-69 
περίπου, σέ μεγάλο βαθμό, στή βοήθεια τών ΗΠΑ 
καί τού ΝΑΤΟ, οί δευτερογενείς δαπάνες γιά συντή­
ρηση, άνταλλακτικά κτλ. τού κύριου ύλικοΰ, πού 
βάρυναν τή χώρα, πολλαπλασιάσθηκαν ταχύτατα. 
Ένώ τό σύνολο τών στρατιωτικών δαπανών ύπερ- 
τριπλασιάσθηκε, όπως είδαμε, μεταξύ 1967-75, οί 
συνολικές δαπάνες γιά είδη συντηρήσεως καί έπι- 
σκευής (άνταλλακτικά δηλ.) αύξήθηκαν στό ίδιο διά­
στημα κατά 1.031% καί άπό 59 έκατ. δρχ. τό 1963, 
έφθασαν τά 212 έκατ. τό 1967, τά 698 έκατ. τό 1971 
καί τά 2.397 έκατ. τό 1975. Ειδικότερα όμως οί δαπά­
νες γιά είδη συντηρήσεως τών πιό προηγμένων τεχνο­
λογικά τμημάτων, όπως είναι τά άεροπλάνα καί τά 
τάνκς, αύξήθηκαν μεταξύ 1967-75 κατά 2.392% καί 
2.419% άντίστοιχα. Οί δαπάνες γιά είδη συντηρήσεως 
άεροσκαφών άπό 5,2 έκατ. δρχ. τό 1963 είχαν φθάσει 
τά 289 έκατ. τό 1970 καί τά 548 έκατ. τό 1975, ένώ 
γιά τά μεταφορικά μέσα ξηράς (άρματα μάχης κτλ.) 
άπό 14,5 έκατ. δρχ. τό 1963 άνήλθαν σέ 183 έκατ. τό 
1970, σέ 361 έκατ. τό 1973 καί σέ 1.071 έκατ. τό 1975. 
’Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση (5.294%) παρουσιάζουν 
οί δαπάνες γιά προμήθεια είδών συντηρήσεως ό- 
πλισμού, πού άπό 3,3 έκατ. δρχ. τό 1967 έφθασαν 
τά41 έκατ. τό 1971 καί τά 178 έκατ. τό 1975. Ιδιαίτερη 
διεύρυνση παρουσίασαν, όπως είναι φυσικό, καί οί 
δαπάνες συντηρήσεως τού συμπληρωματικού ύλι- 
κοΰ, όπως τά τηλεπικοινωνιακά μέσα, πού άπό 1,4 
έκατ. δρχ. τό 1963 άνήλθαν σέ 100 έκατ. τό 1975.
Ή πιό σημαντική όμως άνοδος σημειώνεται στις 
δαπάνες γιά στρατιωτικές κατασκευές καί έξοπλι- 
σμούς πού άπό 128 έκατ. τό 1963 έφθασαν τά 724 
έκατ. τό 1967, τά 1.163 έκατ. τό 1971, τά 2.377 τό 
1973 καί 14.328 έκατ. τό 1975 (αύξηση 1967-1975: 
1.879%). Στήν κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οί 
δαπάνες γιά κατασκευές κτιρίων, στρατιωτικών έγ-
1. Βλ. U. Albrecht - D. Ernst - Ρ. Lock - H. Wulf, ö. ά., σελ. 
146 καί 155/6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Δαπάνες Προϋπολογισμού στα πλαίσια τοΰ Βορειοατλαντικού Συμφώνου για έργα1
σέ έκατ. δρχ.
1955-62 1963-66 1967-71 1972-75 Σύνολο
Δαπάνες κοινοϋ ένδιαφέροντος 4.893 2.979 3.059 4.797 15.728
Γιά τηλεπικοινωνίες καί προστασία
τους 281 891 713 1.8852
Γιά άεροδρόμια 538 428 2.376 3.3422
Γιά ναυτικές έγκαταστάσεις 29 76 259 3642
Γιά στρατιωτικές έγκαταστάσεις 150 68 — 2182Γιά λοιπές κατασκευές κ.ά. 1.886 569 1.104 3.5592
Άπό τις όποιες για στρατιωτικές 
κατασκευές:
— άεροπορίας 3.531 1.423 185 192 5.331
— ναυτικοϋ 1.270 208 181 222 1.881
— στρατοϋ 92 — 66 411 569
Δαπάνες εθνικές γιά έργα 361 210 417 276 1.264
’Από τίς όποιες εισφορές στό ΝΑΤΟ 23 113 116 2522
1. Δέν έχουν περιληφθή όρισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως έξοδα άποστολών κ.ά. Τό σύνολο τών έθνικών δαπανών στά πλαίσια τοΟ ΝΑΤΟ φθάνουν τά 
794 έκατ. δρχ. στό διάστημα 1967-71 καί 493 έκατ. δρχ. μεταξύ 1964-66.
2. Μόνο γιά 1963-1975.
Πηγή: ’Επεξεργασία στοιχείων. Βλ. Πηγή στόν πίνακα 1.
καταστάσεων, αγορές μεταφορικών μέσων ξηράς 
(άρματα μάχης, μηχανοκίνητα, κτλ.), πολεμικών 
πλοίων καί αεροπλάνων, όπλισμοϋ καί τηλεπικοι- 
νωνιακοϋ ύλικοϋ.
'Αλματώδη αύξηση παρουσιάζουν φυσικά οί δα­
πάνες γιά τήν άγορά κύριου ύλικοϋ, δηλ. τάνκς καί 
τεθωρακισμένων (μεταφορικών μέσων ξηράς), πο­
λεμικών πλοίων καί άεροπλάνων τής πολεμικής 
άεροπορίας από τό 1968 περίπου. Οί δαπάνες τής 
κατηγορίας αύτής ήσαν άσήμαντες τό 1963 (0,4 
έκατ. δρχ.), άνήλθαν όμως στά 222 έκατ. τό 1968, 
στά 553 έκατ. τό 1970, στά 4.628 έκατ. τό 1974 καί 
στά 11.830 έκατ. τό 1975.
Στά μεγέθη αυτά πρέπει νά προστεθούν καί οί 
δαπάνες γιά πολεμοφόδια, μηχανήματα καί έργαλεία 
καί γιά στρατιωτικές κατασκευές καθώς καί γιά 
στρατιωτικής φύσεως έργα πού γίνονται στά πλαίσια 
τοϋ ΝΑΤΟ (βλ. Πίν. 2), καί πού συγκεντρώνουν με­
γάλο τμήμα τών σχετικών δαπανών (δρόμοι, λιμενικά 
έργα, άποθήκες, άρχηγεΐα, βάσεις πυραύλων, έγκατα- 
στάσεις τηλεπικοινωνίας, σταθμοί παρατηρήσεων, 
ραντάρ, κ.ά.). Οί δαπάνες αυτές διακρίνονται βασικά 
σ’ έκεΐνες πού άφοροϋν έργα κοινοϋ ένδιαφέροντος 
καί χρηματοδοτούνται από τό ίδιο τό ΝΑΤΟ καί 
στις έθνικές, έκείνες δηλαδή πού χρηματοδοτούνται 
άποκλειστικά άπό τήν Ελλάδα καί άφοροϋν έργα 
τοπικά, περιορισμένης στρατιωτικής σημασίας. Οί 
πρώτες άποτελοΰν τον κύριο όγκο καί φθάνουν σέ 
861 έκατ. δρχ. τό 1964, 550 έκατ. τό 1970 καί 1.506 
έκατ. τό 1975, έναντι έθνικών δαπανών 223 έκατ., 
100 έκατ. καί 216 έκατ. γιά τά άντίστοιχα έτη. ’Εν­
διαφέρον παρουσιάζει τό φαινόμενο δτι, ένώ μεταξύ 
1969-72 παρατηρεΐται μείωση τών δαπανών αύτών, 
άπό τό 1973 έχουμε σημαντική αύξησή τους καί Ιδίως 
γιά κατασκευές, τηλεπικοινωνιακά έργα, άεροδρόμια 
καί ναυτικές έγκαταστάσεις, πού άφοροϋν προφανώς 
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στήν εγκατάσταση τοϋ συστήματος παρακολουθή- 
σεως, έγκαιρου προειδοποιήσεως καί καθοδηγήσε- 
ως—γνωστό σάν Nadge—πού καλύπτει τον χώρο 
από τή Νορβηγία μέχρι τήν Τουρκία. Γιά όλο τό 
διάστημα 1955-75 οί δαπάνες τοϋ ΝΑΤΟ φθάνουν 
τά 17 δισεκ. δρχ., άπό τις όποιες 15,7 δισεκ. άφοροϋν 
έργα κοινοϋ ένδιαφέροντος καί 1,3 δισεκ. τήν κα­
τασκευή έργων, πού χρηματοδοτούνται άποκλειστικά 
άπό έγχώριους πόρους. Τό μεγαλύτερο τμήμα, δηλ. 
8,7 δισεκ. ή 51% τοϋ συνόλου, διατέθηκε γιά τήν κα­
τασκευή άεροδρομίων καί άλλων έγκαταστάσεων 
τής άεροπορίας, 1,9 δισεκ. ή 11,1% γιά τηλεπικοι­
νωνίες (κυρίως μετά τό 1967), 2,2 δισεκ. ή 13,2% 
γιά έγκαταστάσεις τοΰ ναυτικού καί 0,8 δισεκ. (4,6%) 
γιά έγκαταστάσεις τοΰ στρατοΰ ξηράς (ιδίως μεταξύ 
1972-75). Ή διόγκωση αύτή τών έλληνικών στρατι­
ωτικών δαπανών δέν έχει βέβαια σάν άποκλειστική 
αιτία τήν έλληνοτουρκική κρίση, άλλα είναι άπο- 
τέλεσμα τής έπενεργείας περισσοτέρων διεθνών κα­
θώς καί έσωτερικών παραγόντων. Έτσι ή σοβιετική 
παρουσία στήν Αίγυπτο καί στή Μεσόγειο θεωρή­
θηκε δτι είχε καταστήσει άπαραίτητη τήν ένίσχυση 
τής άεροπορίας μέ Φάντομς καί τοϋ ναυτικοϋ μέ 
άντιτορπιλλικά, τή βελτίωση τών βάσεων καί τών 
σταθμών παρακολουθήσεως στήν Κρήτη, ένώ ό έ- 
ξοπλισμός τής Βουλγαρίας μέ σύγχρονα τάνκς Τ-62 
έπέδρασε ασφαλώς στή διάρθρωση καί τόν έξοπλι- 
σμό τών χερσαίων έλληνικών δυνάμεων.1 ’Αλλά καί 
ή έσωτερική κοινωνική κρίση στή χώρα, πού όδή- 
γησε στήν άπομάκρυνση έκπαιδευμένου καί έξει- 
δικευμένου δυναμικοϋ άπό τις ένοπλες δυνάμεις, 
γιά λόγους έσωτερικής άσφαλείας τοΰ καθεστώ­
τος, καί στήν έξασθένιση τής πολεμικής ικανότητας 
τοΰ στρατεύματος, είχε σάν συνέπεια νά ένταθοΰν
1. Bayernkurier, 2.10.1971.
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οί προσπάθειες έξισορροπήσεως των άδυναμιών 
αύτών μέ τεχνολογικά σύγχρονο πολεμικό υλικό.
’Αντίστοιχα μέ τήν Ελλάδα, καί ή Τουρκία ύπέ- 
στη στό ίδιο χρονικό διάστημα τις Επιπτώσεις των 
μηχανισμών, πού τής έπιτρέπουν να αναπτύσσει Επεκ­
τατικές βλέψεις καί πού υποκινούν τήν κρίση στην 
περιοχή. Ό κρατικός προϋπολογισμός τής Τουρ­
κίας αύξήθηκε μέ ταχύ ρυθμό κατά τήν έξεταζόμενη 
περίοδο καί ίδίως τήν τελευταία διετία (βλ. Πίνακα
3). Οί στρατιωτικές δαπάνες τής Τουρκίας από 511 
έκατ. $ τό 1967, 786 έκατ. $ τό 1973 καί 930 έκατ. $ 
τό 1974, έφθασαν να υπερβαίνουν τά 2 δισεκ. $ τό 
1975 καί νά έγγίσουν τά 2,6 - 3 δισεκ. $ τό 1976. Έξ 
άλλου ή Τουρκία άπό τό 1972 προχώρησε στή δη­
μιουργία ενός προγράμματος ανασχηματισμού καί 
εκσυγχρονισμού τών ένοπλων δυνάμεών της (Remo: 
Reorganization-Modernization), πού προέβλεπε για 
τήν περίοδο 1972-82 δαπάνες συνολικού ύψους 16 
δισεκ. τουρκικών λιρών (TL), δηλ. 1,2 δισεκ. $. 
Ή ένταση τής κρίσεως όδήγησε όμως στήν ανα­
προσαρμογή του τό 1975, όπότε αύξήθηκε τό προ­
γραμματισμένο ποσό σέ 22 δισεκ. TL, ένώ συντμή- 
θηκε ή περίοδος περατώσεώς του στό διάστημα 
1973-78. Τό ποσό αυτό προβλέπεται νά κατανεμηθή 
ως έξής:
1973-74 : 3,2 δισεκ. TL (229 έκατ. $)
1975 : 7,34 » » (524 » »)
1976 : 6,04 » » (430 » »)
1977 : 5,44 » » (388 » »)
1978 : 1,68 » » (120 » »)ι
1. Βλ. στό Βήμα τής 10.6.1975.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ’Εξέλιξη ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος 
καί δημοσίων δαπανών Τουρκίας
δισεκ. τουρκικές λίρες (TL) 
(1975:1 $: 14 TL)
Έτος Άκαθ. Έγχ. 
Προϊόν






(1) (2) (3) (4) (5)
1968 112,2 21,4 19,1
1969 124,9 25,3 20,3 18,2
1970 146,9 31,9 21,7 26,1
1971 192,0 43,8 22,8 37,3
1972 237,8 51,5 21,7 17,6
1973 308,5 61,0 19,8 18,5
1974 430,6 81,7 19,0 33,8
1975 534,0ι 106,9 20,0 30,9
1976 153,0 41,7
Μεταβολές δαπανών Δημ. Προϋπολογισμού:
1970-73 μέσος όρος : 24,9
1974-75 » » : 32,4
1976 : 41,7
1. 'Εκτιμήσεις.
Πηγή :—OECD- Turkey, καί Türkiye is Bankasi A.S.—Review of Eco­
nomic Conditions.
Τό πρόγραμμα προμηθειών έχει σάν κύριους στό­
χους α) τόν έκσυγχρονισμό τού ναυτικού (έπέκτα- 
ση τών δυνατοτήτων τής έγχώριας ναυπηγήσεως 
πολεμικών σκαφών, προμήθεια συγχρόνων πολεμι­
κών πλοίων, καταλλήλων για, τήν περιοχή τού Αι­
γαίου—άντιτορπιλλικών, φρεγαττών, υποβρυχίων 
1000 τ.), τής άεροπορίας (προμήθεια Φάντομς, 
ίδρυση βιομηχανίας συντηρήσεως καί έπισκευής 
αεροπορικού ύλικού—σχέδιο Tusas—κ.ά.), τών τε­
θωρακισμένων (βελτίωση τής βιομηχανίας συντη­
ρήσεως τάνκς πού ιδρύθηκε τό 1967), β) τήν έπέκτα- 
ση τής βιομηχανίας κατασκευής μικρών όπλων καί 
γ) τή διεύρυνση τής γενικότερης στρατιωτικής 
ύποδομής.
’Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οί Τούρκοι στήν ανά­
πτυξη έγχώριας πολεμικής βιομηχανίας, πού έχει 
μάλιστα προτεραιότητα έναντι τών ιδιωτικών βιομη­
χανιών. ΕΙδικότερα οί τουρκικοί στόχοι είναι οί 
έξής:
1) ’Επέκταση τής έγχώριας παραγωγής μικρού όπλι- 
σμοΰ καί στον τομέα παραγωγής άντιαρματικών 
καί άντιαεροπορικών ρουκεττών στα έργοστάσια 
τήςΜΚΕΚ (Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu: 
μηχανολογική καί χημική βιομηχανία).
2) "Ιδρυση βιομηχανίας όχημάτων διαφόρων τύπων 
μέ τή συνεργασία ξένων έπιχειρήσεων (British 
Motor Corp., MAN, Internat. Harvester, Good­
year).
3) ’Εκσυγχρονισμός τών 885 άρμάτων μάχης Μ-48, 
για τά όποια τό υλικό, πού θά πρέπει νά είσαχθή 
έξ όλοκλήρου από τίς ΗΠΑ, στοιχίζει 230 έκ. 
δολλ.,συναρμολόγηση 1.000 άρμάτων μάχης, τύπου 
Leopard,2 έπέκταση τής βιομηχανίας χάλυβος.
4) Παραγωγή υποβρυχίων τής τάξεως τών 1 000 τ. 
καί άλλων τύπων σκαφών.
5) "Ιδρυση βιομηχανίας αεροπορικού υλικού, ύψους 
έπενδύσεως 800 έκατ. δολλ., χωρίς νά ύπολογι- 
σθούν οί απαραίτητες συμπληρωματικές έπενδύ- 
σεις ύποδομής, καί μέ 75% χρηματοδότηση άπό 
τό έξωτερικό.3 Για τό έργο αύτό διεξάγονται δια­
πραγματεύσεις μέ 5 έταιρεΐες, τή Northrop (πρό­
ταση παραγωγής τών F-5E Tiger International 
Fighter), τή Lockheed (παραγωγή τών F-104 S 
καί σέ δεύτερη φάση τών CL-1200 Lander), 
τή Hawker Siddeley (για τήν παραγωγή τών Har­
riers), τήν British Aircraft Corp. (BAC) (για τά 
Jaguar) καί τή LTV (για τήν παραγωγή τού Cor­
sair Α-7).4 Πράγματι τόν ’Οκτώβριο 1974 ιδρύ­
θηκε ή Turkish Aircraft Co. Tusas μέ σκοπό, όχι 
μόνο τή συναρμολόγηση άεροπλάνων, άλλά καί
2. Γιά τή γερμανο-τουρκική συμφωνία δημιουργίας τής σχε­
τικής βιομηχανίας καθώς καί βιομηχανίας συναρμολογήσεως 
άεροπλάνων, βλ. στήν Καθημερινή κα\. στό Βήματος 21.12. 
1975.
3. Financial Times, 21.3.73.
4. U. Albrecht-D. Ernst-P. Lock-H. Wulf, ö. ά., σελ. 172 έπ.
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^ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Οί σημαντικότερες παραγγελίες καί παραλαβές κύριου πολεμικού υλικού μετά το 1972
(σέ έκατ. δρχ. Ή συναλλαγματική ισοτιμία τοΟ δολλαρίου λήφθηκε πρός 30 δρχ. = $)
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ποσότητα - Είδος όπλισμοδ (χώρα προελεύσεως)
I. 'Αεροπορία:
Κόστος Ποσότητα- Είδος όπλισμοδ (χώρα προελεύσεως)
I. ‘Αεροπορία:
Κόστος
3 LOCKHEED Τ-33 (Βοήθεια ΝΑΤΟ μέσω Όλλαν- 19 CESNA Τ-41 (ΗΠΑ)
δίας) 3 AUGUSTA BELL 205 IROQOIS (ΗΠΑ) 52
38 F-4E PHANTOM 2 (ΗΠΑ) 5.400 7 LOCKHEED F-104 (Ισπανία) 624
40 MIRAGE F-1 (Γαλλία) 5.600 4 CESNA 206 (ΗΠΑ)
12 MIRAGE F-1 (Γαλλία) 1.700 2 BRITTEN-NORMAN BN-2 (’Αγγλία) 13
3 CANADAIR CL-215 (Καναδάς) 199 20 TRANSALL C-160 (Γερμανία) 4.680
18 C-130 Η HERCULES (ΗΠΑ) 3.510 40 F-4 E PHANTOM 2 (ΗΠΑ) 5.700
40 Τ-2Ε έκπαιδευτικά (ΗΠΑ) 870 42 NORTHROP F-5E TIGER 11 (ΗΠΑ) 7.500
60 Α-7 D CORSAIR (ΗΠΑ) 8.610 24 JAGUAR & άντιαεροπορικοί πύραυλοι1 (’Αγγλία) 7.000
30 ALPHA JET έκπαιδευτικά (Γαλλία) 2.600 36 F-104 S (’Ιταλία) 5.000
... Ελικόπτερα ναυτικού (Γαλλία) 7 F-5 (ΗΠΑ μέσω Λιβύης) 2.100
100 άντιαεροπορικά RH-202 (Γερμανία) 1.3ÔÔ ... έκπαιδευτικά ALPHA JET καί τακτικής ύποστη μί­
ξεως (Γερμανία)






2 Υποβρύχια (ΗΠΑ) 9 2 Υποβρύχια (ΗΠΑ)
3 Άντιτορπιλλικά (ΗΤΤΑ)1 Άντιτορπιλλικό (ΗΠΑ) 7 21
4 Τορπιλλάκατοι LA COMBATTANTE 3 (Γαλλία) 5.980 4 'Υποβρύχια (τύπου 209,1000τ.)(Γερμ.) 2.080
2 Περιπολικά 350 τ. (Γαλλία) 780 2 Υποβρύχια (τύπου 206,450 τ.) (Γερμ.) 430
4 Υποβρύχια (τύπου 209,1000τ.)(Γερμ.) 2.080 1 Άρματαγωγό 5800 τ. (ΗΠΑ)
3 'Υποβρύχια (1.250 τ.)(Γερμ.) 4.200 3 Περιπολικά SAAR IV (’Ισραήλ) 1.138






Υλικό έκσυγχρονισμού τάνκς Μ-48 (ΗΠΑ) 840 Υλικό έκσυγχρονισμού 880 τάνκς 6.900
130 Τάνκς ΑΜΧ-30 (Γαλλία) 2.240 Μ-47 καί Μ-48
55 Τάνκς ΑΜΧ έλαφρά (Γαλλία) 858 50 Τάνκς LEOPARD I (Γερμανία) 1.110
2000 Τζιπ ARO 240 (Ρουμανία) 305 260 Τεθωρακισμένα αύτοκίνητα (’Αγγλία)
Σύνολο III. 4.243 Σύνολο III. 8.010
IV. Διάφορα
11 Ελικόπτερα (’Ιταλία) \
300 Θωρακισμένα αύτοκίνητα (’Ιταλία) > 2.100
’Εξοπλισμός ΰποβρυχίων(’Ιταλία) >
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.188 = 1.640 έκατ. $ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.849 = 1.262 έκατ. $
...: Δέν υπάρχουν στοιχεία.
1. Διαπραγματεύσεις. Δέν ύπολογίσθηκαν στήν άθροιση.
Σημειώσεις πάνω στόν πίνακα:
1) Δέν περιλαμβάνεται το υλικό πού θά χορηγηθή στά πλαίσια της βοήθειας της Δυτ. Γερμανίας πρός τίς δύο χώρες τί> 1975/6 άξίας 100 έκατ. 
D.M. γιά την κάθε μία, ούτε ή βοήθεια των ΗΠΑ.
2) Ό κατάλογος αύτός δέν μπορεί νά θεωρηθή πλήρης γιά τό είδος τοϋ δπλισμοϋ. “Οσον αφορά την άξια του ύλικοΰ, λόγω της φύσεως των στοι­
χείων δέν είναι δυνατό νά ύπάρχει άπόλυτη βεβαιότητα. Τά στοιχεία άφοροϋν έξ άλλου μόνο τό κύριο ύλικδ καί όχι τά ύπόλοιπα συμπληρωματικά έξο­
δα, πού συνοδεύουν τίς άγορές αύτές, καί πού άποτελοϋν σημαντική πρόσθετη έπιβάρυνση.
3) Ή χαμηλότερη άξια όσον άφορά τίς τουρκικές παραγγελίες δέν πρέπει άπαραίτητα νά όδηγήσει στύ συμπέρασμα, ότι ή χώρα αύτή δαπάνησε 
λιγότερα' ποσά. Τύ ύλικύ πού έχει παραγγείλει μπορεί νά είναι λιγότερο γνωστό, άλλά καί οί όροι άγορδς, ιδίως άπδ τίς ΗΠΑ, νά είναι εύνοϊκό- 
τεροι.
Πηγή:— Sipri, Arms trade register (Stockholm 1975).
— U. Albrecht, D. Ernst, P. Lock, H. Wulf: Rüstung und Unterentwicklung: Iran, Indien, Griechenland/Türkei (Hamburg 1976). 
— Ελληνική καί διεθνής είδησεογραφία.
έλικοπτέρων, ήλεκτρονικών κ. ά. Γιά τήν ώρα 
πάντως οί διαπραγματεύσεις προχωρούν μέ άργό 
ρυθμό καί τό έργο αύτό άπέχεΐ άρκετά άπό τήν 
όριστική υλοποίησή του.
432
Μέ τή σύγκριση τής άξίας τού κυριότερου πολε­
μικού ύλικοΰ, πού οί δύο χώρες παρέλαβαν ή έχουν 
ήδη παραγγείλει στήν τελευταία τριετία περίπου, 
διαπιστώνεται δτι γιά μέν τήν Ελλάδα μέ τούς με­
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τριότερους υπολογισμούς πρέπει να υπερβαίνει τά 
1.640 έκατ. δολλ.,γιά δέ τήν Τουρκία τα 1.262 έκατ. 
δολλ. (βλ. Πίνακα 4).
Ή πίεση ποϋ ασκούν οί υψηλές αύτές δαπάνες 
στούς οικονομικούς πόρους είναι καί για τις δύο χώ­
ρες προφανής. Γιάτήν Ελλάδα—όπως καί γιά τήν 
Τουρκία—ή έξέλιξη αύτή σημαίνει δτι οί πολεμι­
κές δαπάνες περιορίζουν σημαντικά τούς κρατικούς 
πόρους γιά άλλες κατηγορίες δαπανών καί στενεύουν 
τά περιθώρια του Κράτους να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο στή διαδικασία οικονομικής άναπτύ- 
ξεως τής χώρας. ’Επί πλέον, ή αύξηση του εξωτε­
ρικού χρέους τής χώρας, πού όφείλεται στήν άγορά 
όπλισμού άπό τό έξωτερικό, μειώνει τά περιθώρια 
άντλήσεως πιστώσεων σέ συνάλλαγμα προς τον ιδι­
ωτικό τομέα τής Οικονομίας (γιά έπενδύσεις, εισα­
γωγή ένδιαμέσων καί άπαραιτήτων καταναλωτικών 
άγαθών κτλ.), μέ συνέπεια να μετατίθεται ή πρωτο­
βουλία άναλήψεως επενδυτικών δραστηριοτήτων 
στις πολυεθνικές έπιχειρήσεις.
Γιά να δώσουμε μια εΙκόνα τής σημασίας τών πο­
λεμικών δαπανών γιάτήν Οικονομία τής χώρας ση­
μειώνουμε δτι μεταξύ 1970-74 τό βψος τους έφθασε 
συνολικά σέ 83,6 δισεκ. δρχ., ένώ τό σύνολο τών ά- 
καθαρίστων έπενδύσεων στή βιομηχανία (μεταποίη­
ση) στόΐδιο διάστημα ήταν 85,8 δισεκ. δρχ. Όπως 
φαίνεται άπό τόν Πίνακα 1, οί στρατιωτικές δαπάνες 
σάν ποσοστό τού ακαθαρίστου έγχωρίου προϊόν­
τος αυξήθηκαν σημαντικά τό 1975 καί έφθασαν τό 
6,5%, δ δέ προϋπολογισμός έθνικής άμύνης υπερ­
βαίνει όλόκληρη τήν κρατική έπενδυτική δραστηρι­
ότητα (Πίνακας 1, σειρές 2 καί 6). Στο σημείο αύτό 
άξίζει νά σημειωθή δτι οί στρατιωτικές δαπάνες 
έπηρεάζουν τό ΑΕΠ καί τό βιοτικό επίπεδο μιας 
σειράς έτών καί δχι μόνο τού έτους πού πραγμα­
τοποιούνται, δεδομένου δτι ή μή διάθεσή τους γιά 
παραγωγικές έπενδύσεις έχει σάν συνέπεια μικρό­
τερη σχετικά παραγωγή στα έπόμενα έτη.1
Σοβαρές είναι έξ άλλου οί έπιπτώσεις στό ισοζύ­
γιο πληρωμών καί τών δύο χωρών. Γιά τήν Ελλάδα 
υπολογίσθηκε δτι οί στρατιωτικές δαπάνες σέ συνάλ­
λαγμα (προμήθεια κύριου όπλισμού, άνταλλακτικών, 
τηλεπικοινωνιακού ύλικού, πολεμοφοδίων) μέ εξαι­
ρετικά συντηρητικούς δπολογισμούς σημείωσαν 
ραγδαία άνοδο (Βλ. Πίνακα 5).
Όπως προκύπτει ήδη άπό τά στοιχεία πού άνα- 
φέρθηκαν προηγουμένως, μέ τήν κυπριακή κρίση 
τού 1974 άποκορυφώνεται τό βάρος, πού οί δύο
1. Γιά τΙς αρνητικές έπιδράσεις τών στρατιωτικών δαπανών
στήν οικονομική άνοδο καί τήν έξαγωγική έπίδοση μιας χώ­
ρας, βλ. K. W. Rothschild, «Military Expenditure, Exports
and Growth», στό Kyklos, 26,1973, σελ. 804-812, γιά δέτίς έν-
τυπωσιακές άρνητικές έπιπτώσεις στήν Οικονομία τών χωρών
τής Μ. ’Ανατολής: Η. Askari—V. Corbo, «Economic Impli­
cations of Military Expenditures in the Middle East», στό:
Journal of Peace Research, 11,1974, σελ. 341-343.
ΠΙΝΑΚΑΣ'5
Έτος Στρατιωτικές Δαπάνες γιά πλοία, άε-
δαπάνεςσέ συνάλλαγμα1 ροπλάνα, άρματα
Ποσά σέ 
έκ. δολλ.














1968 34,6 2,9 7,4 2,3
1969 52,6 4,0 11,0 2,8
1970 70,5 4,5 32,9 6,5
1971 63,6 3,3 32,1 5.5
1972 89,6 3,7 40,8 5,2
1973 123,8 3,6 53,0 4,6
1974 237,0 5,7 193,7 15,4
1975 572,0 13,0 363,7 24,9
1976 596,0
1. ’Εκτιμήσεις.
2. Τράπεζα 'Ελλάδος: Δελτίον έξωτερικών συναλλαγών τής Ελλάδος μετά 
τοϋ έξωτερικοϋ. Συναλλαγματική στατιστική. Παρ* δλο πού τό μέγεθος 
αύτό δέν περικλείει έξ όλοκλήρου άμυντικές δαπάνες, οί τελευταίες φαίνεται 
ν’ άποτελούν σημαντικό μέρος του.
3. Οί εισαγωγές πλοίων, άεροπλάνων κτλ. περιλαμβάνονται στις είσαγωγές 
κεφαλαιουχικού έξοπλισμού.
χώρες έπωμίζονται μέ τή μορφή τών άμυντικών δα­
πανών. Ό ύπολογισμός τού άμέσου κόστους τής 
τουρκικής άποβάσεως στήν Κύπρο θά ήταν έξαιρε- 
τικά δύσκολος. ’Αλλά καί οί πρόχειρες έκτιμήσεις 
πού έχουν γίνει είναι χαρακτηριστικές: Γιά τήν Ελ­
λάδα, τό κόστος τής κινητοποιήσεως τών δέκα πρώ­
των ήμερών έκτιμάται σέ 250 έκατ. δολλ. περίπου.2 
Μόνο τό κόστος έπιστρατεύσεως έπιβάρυνε τόν Δη­
μόσιο Προϋπολογισμό μέ 50 έκατ. δολλ τό 1974, 
53 έκατ. δολλ. τό 1975, ένώ υπάρχει πρόβλεψη γιά άλ­
λα 27 έκατ. δολλ. στον προϋπολογισμό τού 1976. 
Γιά τήν Τουρκία άναφέρεται δτι μέχρι τά μέσα τού 
1975, τό κόστος τής έπεμβάσεως αύτής είχε φθάσει 
συνολικά τά 2,5 δισεκ. δολλάρια,3 * * * *δηλ. τό 87% 
τών Ιδιωτικών έπενδύσεων καί τό 41 % τής συνολικής 
κρατικής καταναλώσεως καί έπενδυτικής δραστηριό­
τητας τού 1974.
Σημαντικότερες όμως είναι οί γενικότερες έπι- 
πτώσεις στήν Οίκονομία τών δύο χωρών, πού έδώ 
δέν είναι εύκολο νά έξετάσουμε σέ βάθος (π.χ. έπι- 
βράδυνση τών έπενδύσεων, πληθωριστικές τάσεις, 
μείωση τών συναλλαγματικών εισπράξεων, κοινω­
νικά προβλήματα). ’Αρκεί ν’ άναφέρουμε όρισμένα 
άπό τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί δύο ΟΙ- 
κονομίες καί Ιδίως ή τουρκική, δπου ό πληθωρισμός 
έφθασε μεταξύ Ιουνίου 1974 καί ’Ιουνίου 1975 τό 
22,6% (Ελλάς: 12,9%), ένώ ή άνεργία καί στις 
δύο χώρες άνέβηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 1974 καί
2. Βλ. X. Zolotas, στό Handelsblatt τής 15.8.1974.
3. Βλ. στό Βήμα τής 14.8.1975. Ή Monde άναφέρει κόστος 
τής έπιχει ρήσεως άποβάσεως στήν Κύπρο 720 έκατ. δολλάρια 
(17.9.1975).
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’Ιουνίου 1975 γύρω στο 30%, άλλα σέ πολύ μεγαλύ­
τερο βαθμό στήν Τουρκία από άπόψεως άριθμοΰ ά- 
νέργων. Ή Τουρκία έπί πλέον διπλασίασε μέσα σέ 
ένα χρόνο τό έλλειμμα στο Ισοζύγιο πληρωμών της, 
πού άπό 1.381 έκατ. δολλ. στό διάστημα Ταν. - Σεπτ. 
1974 έφθασε τά 2.569 έκατ. δολλ. κατά τήν άντίστοιχη 
περίοδο 1975, μέ συνέπεια τή ραγδαία μείωση τών 
συναλλαγματικών της άποθεμάτων άπό 2.170 έκατ. 
δολλ. τον ’Ιούνιο 1974 σέ 1.213 έκατ. δολλ. τον ’Ι­
ούλιο 1975. Ή Τουρκία όμως πέτυχε να έξασφαλίσει 
στήν τελευταία διετία άρκετά ικανοποιητικούς ρυ­
θμούς αύξήσεως τού έθνικοϋ της εισοδήματος, δη­
λαδή γύρω στό 7% τό 1974 καί 7%-7,5% τό 1975, 
σέ άντίθεση προς τήν Ελλάδα, όπου τό είσόδημα 
μειώθηκε κατά 2% τό 1974 καί αύξήθηκε κατά 
3,0-3,5% μέσα στό 1975. Παράλληλα αύξήθηκε καίό 
έξωτερικός δανεισμός των δύο χωρών. Μόνο στό 
πρώτο όκτάμηνο τού 1975 ή Τουρκία άναγκάσθηκε 
νά δανεισθή άπό τή διεθνή κεφαλαιαγορά 700 έκατ. 
δολλ. γιά νά άντιμετωπίσει τό έλλειμμα τού ισοζυγίου 
πληρωμών της, καί τό έξωτερικό χρέος της έφθασε 
στά μέσα τού 1975 τά 4δισεκ. δολλ., ένώ τό έξωτερι­
κό χρέος τής Ελλάδος άνερχόταν στά τέλη τού 1975 
σέ 6 δισεκ. δολλ. περίπου, σημειώνοντας έτσι αύξη­
ση κατά 1,5 δισεκ. δολλ. περίπου (33%) μέσα σέ 
ένάμισυ χρόνο.
’Ο άμεσος κρατικός δανεισμός τής Ελλάδος άπό 
τό έξωτερικό γιά τήν κάλυψη τών δαπανών τού κρα­
τικού προϋπολογισμού παρουσιάζει τά τελευταία 
έτη συνεχή διόγκωση:
1963-66 2.652 έκ. δρχ. ( 88,4 έκ. δολλ.)
1967-70 6.915 )) » (230,5 )) » )
1971-74 19.680 )) )) (656,0 )) » )
1972 3.202 )) )) (107 )) » )
1973 8.591 )) )) (286 )> » )
1974 5.184 » )) (173 » » )
1975 15.375 )) )) (512 » » )
Πηγή: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τραπέζης 'Ελλάδος.
'Ο προοδευτικά αύξανόμενος στρατιωτικός προσα­
νατολισμός τού Δημ. Προϋπολογισμού, έκτός άπό τις 
έπιδράσεις πού άμεσα άσκεΐ πάνω στήν οικονομική 
άνάπτυξη μέ τήν άπορρόφηση οικονομικών πόρων, 
έχει καί σάν συνέπεια τήν προοδευτική αύξηση τής 
έξωτερικής οικονομικής καί στρατιωτικής έξαρτήσε- 
ως τής χώρας. Ή διεύρυνση τής στρατιωτικής καί 
κατ’ έπέκταση τής πολιτικής έξαρτήσεως προκύπτει 
άπό τό γεγονός, δτι κάθε άγορά κύριου πολεμικού 
υλικού άπό τό έξωτερικό όδηγει στον πολλαπλασια­
σμό τών άναγκών γιά άνταλλακτικά καί άλλα συμ­
πληρωματικά όπλα καί συστήματα, καθώς καί γιά 
ύπηρεσίες συντηρήσεως, έκσυγχρονισμοΰ κτλ., καί 
γενικά υποκινεί ένα μηχανισμό γιά περισσότερες 
πολεμικές προμήθειες άπό τις χώρες άγοράς βαρέ­
ος στρατιωτικού υλικού. Έξ άλλου ή προμήθεια
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σύγχρονου όπλισμοΰ συνδέεται καί μέ άλλης (ρύ­
σεως πολιτικά ή στρατιωτικά άνταλλάγματα.1 Ή 
οίκονομική έξάρτηση μέ κριτήριο τήν άναλογία 
τού έξωτερικοΰ χρέους τής χώρας προς τήν άξια 
τής έγχώριας παραγωγής (άκαθ. έγχώριο προϊόν) 
άπό 20,8% τό 1967 έφθασε στό 28,6% τό 1974 καί γύρω 
στό 30% τό 1975 (αύξηση μέσα στά όκτώ τελευταία 
χρόνια : 44%).
Παράλληλα μέ τό έπίπεδο, στό όποιο διαμορφώ­
νονται τελικά οί πολεμικές δαπάνες τών δύο χωρών, 
έξ ίσου σημαντικό είναι καί τό πρόβλημα τού τρό­
που, μέ τον όποιο οί χρηματικοί πόροι μεταβάλλον­
ται σέ πολεμικό υλικό. Τόσο ή Ελλάδα δσο καί ή 
Τουρκία είναι στον τομέα τών έξοπλισμών άμεσα καί 
έξ όλοκλήρου έξαρτημένες άπό τις ξένες χώρες καί 
κυρίως τις ΗΠΑ, πού μέχρι τό 1970 περίπου κατείχαν 
μονοπωλιακή θέση άπό πλευράς προμήθειας όπλι- 
σμού. Ή έξάρτηση αύτή άρχισε νά διαφοροποιείται 
γιά τήν Ελλάδα μέ τις πρώτες παραγγελίες ύποβρυ- 
χίων στή Δυτ. Γερμανία (γύρω στό 1966) καί έντά- 
θηκε μετά τή διακοπή τής άμερικανικής βοήθειας 
τό 1971. Έκτοτε, σημαντικό τμήμα τών πολεμικών 
παραγγελιών κατευθύνθηκε πρός τή Γαλλία κυρίως. 
Τό ίδιο παρατηρεΐται καί μέ τήν Τουρκία, πού στρά­
φηκε σέ νέες άγορές γιά τήν προμήθεια πρόσθετου 
όπλισμοΰ, όπως στήν ’Αγγλία, τήν ’Ιταλία, τή Γερ­
μανία. Ή ουσία δηλαδή τής έξωτερικής έξαρτήσεως 
τών δύο χωρών συνίσταται στό δτι οί οικονομίες τους 
δεν έχουν φθάσει σέ έπίπεδο τέτοιο, πού νά τούς δί­
νει τή δυνατότητα νά παράγουν τά υλικά προϊόντα 
πού άπαιτοΰνται γιά άποτελεσματική έθνική άμυνα 
καί νά άποκομίζουν όρισμένα τουλάχιστον όφέλη 
άπό τις στρατιωτικές τους δαπάνες.
Οί ύψηλές συναλλαγματικές δαπάνες καί οί έπι- 
πτώσεις τους στό ισοζύγιο πληρωμών άσκησαν πίε­
ση καί στις δύο χώρες, καί τις άνάγκασαν νά έρευ- 
νοΰν γιά τρόπους έξοικονομήσεως ένός τμήματος τών 
δαπανών αύτών. Έτσι άρχισαν, δπως είδαμε, νά δια­
γράφονται έντονες τάσεις συμπληρώσεως τού άντα- 
γωνισμού τών έξοπλισμών άπό ένα άνταγωνισμό 
έπιτόπιας παραγωγής πολεμικού υλικού. Σύμφωνα 
μέ τις ένδείξεις, στήν περιοχή πού έξετάζουμε δια­
μορφώνεται μιά νέα διάσταση στις οίκονομικο-στρα- 
τιωτικές σχέσεις της μέ τις άνεπτυγμένες χώρες. 
Οί τελευταίες δηλαδή έπεκτείνουν ραγδαία τις πω- 
λήσεις σύγχρονου όπλισμοΰ καί πολεμικού ύλικοΰ 
στις δύο χώρες, ένώ συγχρόνως άρχίζουν νά προω­
θούνται καί άμεσες έπενδύσεις στήν πολεμική βιο­
μηχανία μέ τή μεταφορά κεφαλαίου, τεχνολογίας, 
έκπαιδεύσεως, υπηρεσιών κτλ. Μέ τόν τρόπο αύτό
1. Βλ. τις πιέσεις τών ΗΠΑ γιά τή χρησιμοποίηση τής βά- 
σεως τής Κρήτης μέ άντάλλαγμα τόν έκσυγχρονισμό τής άε- 
ροπορίας καί γενικά τή συνέχιση τής οικονομικής καί στρα­
τιωτικής βοήθειας πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν έπίσκεψη τοΟ 
Ύφυπ. ’Εξωτερικών Α. Χάρτμαν γιά τόν σκοπό αύτό, στό 
Βήμα τής 27.12.1974 καί 20.4.1975.
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δημιουργούνται οί προϋποθέσεις για τή διαμόρφωση 
τού χώρου αύτοΰ σέ «προωθημένη άμυντική περιο­
χή» (forward defense countries), όπως ή Ν. ’Αφρική, 
τό ’Ισραήλ, ή Βραζιλία, καί για τήν ανάπτυξη μιας 
νέας κατανομής έργων στα πλαίσια ένός στρατιωτι- 
κο-βιομηχανικοΰ τρόπου άναπτύξεως.
Ή Τουρκία έχοντας μια παράδοση στον τομέα 
τής κατασκευής πολεμικοϋύλικοϋ,άρκετάπρίν άπό 
τόν 18ο αί., έχει ήδη άναπτύξει μιά πολεμική βιο­
μηχανία, πού παράγει βάσεις ρουκετών καί ρουκέ­
τες, πολεμικά σκάφη (κυρίως μέσα καί μικρά άπο- 
βατικά, πυραυλακάτους καί άλλα βοηθητικά πλοία, 
δεδομένου ότι όρισμένα μεγάλα σκάφη άπλώς συναρ- 
μολογήθηκαν καί μάλιστα σέ εξαιρετικά άργό χρό­
νο), Εγκαταστάσεις επισκευής αρμάτων μάχης, πι­
στόλια, πολεμοφόδια γιά τόν στρατό καί τό πυρο­
βολικό κ. ά· Στόχος τής Τουρκίας είναι ή δημιουργία 
στρατιωτικών τμημάτων καί πολεμικών βιομηχανιών, 
πού δεν θά τελουν ύπό τόν άμεσο έλεγχο τού ΝΑΤΟ, 
δέν θά έπηρεάζονται άπό τήν έξωτερική πολιτική, 
πού άναγκάζονται ν’ άσκοϋν όρισμένες χώρες άπέ- 
ναντί της, όπως πρόσφατα οί ΙΤΠΑ, καί έπομένως 
θά τούς παρέχει εύελιξία κινήσεων σέ περίπτωση 
συγκρούσεως μέ τήν Ελλάδα. Ή Τουρκία μάλιστα 
δέν δίστασε νά έντείνει τή διαφοροποίηση τών 
σχέσεών της καί νά δεχθή τή βοήθεια τής ΕΣΣΔ 
γιά τήν άνάπτυξη τής βαρείας της βιομηχανίας (χα­
λυβουργία), πού βρίσκεται στή βάση κάθε προσπά­
θειας άναπτύξεως πολεμικής βιομηχανίας. Οί προσ­
πάθειες τών Τούρκων στρατιωτικών άρχισαν νά 
στρέφονται σέ ευρύτερα καί μεγαλεπήβολα σχέδια, 
όπως ή βιομηχανία άεροπορικοϋ υλικού, πού άναφέ- 
ραμε, ή παραγωγή κινητήρων, ήλεκτρονικών, τυπο­
ποιημένων άνταλλακτικών καί τηλεπικοινωνιακού 
υλικού.1
Στήν Ελλάδα ή καθαρά πολεμική βιομηχανία 
περιοριζόταν βασικά μέχρι τώρα στήν παραγωγή 
πυρομαχικών, στή ναυπήγηση μικρών βοηθητικών 
σκαφών (ρυμουλκά, άποβατικά, πετρελαιοφόρα, υ­
δροφόροι κτλ.) τού πολεμικού ναυτικού καί στό 
πεπαλαιωμένο έργοστάσιο συντηρήσεως άεροπο- 
ρικού υλικού (ΚΕΑ). Οί παράγοντες όμως πού 
άναφέραμε όδήγησαν καί έδώ στήν ένταση τών προσ­
παθειών γιά έγχώρια παραγωγή πολεμικού ύλικοΰ. 
Τό σοβαρότερο σχέδιο είναι ή άνάπτυξη βιομηχα­
νίας άεροπορικοϋ ύλικοΰ (EBAY), πού ήδη ιδρύθηκε, 
καί άπό τήν όποια τό Κράτος έλπίζει νά εξοικονομή­
σει συναλλαγματικές δαπάνες 20 έκατ. δολλ., πού 
διατίθενται έτησίως γιά τή συντήρηση τής πολεμι­
κής άεροπορίας. Τό συναλλαγματικό αυτό πλεονέ­
κτημα, άν πράγματι άποτελεΐ κριτήριο τής οικονο­
μικής πολιτικής, φαίνεται στήν περίπτωση αυτή
1. Οί τουρκικές φιλοδοξίες φθάνουν μέχρι σημείου ούτο- 
πίας, όπως φαίνεται άπό τίς δηλώσεις περί προθέσεως ίδρύσε-
ως βιομηχανίας πυρηνικών όπλων.
υπερβολικό καί θά όδηγήσει πιθανότατα σέ μελλον­
τικές άπογοητεύσεις. Τό ΐδιο έξ άλλου συνέβη 
καί μέ τίς σοβαρότερες έπενδύσεις πού πραγματο­
ποιήθηκαν στή χώρα, γιά τίς όποίες ή σύγκριση 
μεταξύ τών στόχων, όπως είχαν διατυπωθή πριν άπό 
τήν ίδρυση τών σχετικών βιομηχανιών, καί τών 
έπιτευγμάτων, έμφανίζει σημαντική άπόκλιση. Στήν 
περίπτωση τής βιομηχανίας άεροπορικοϋ ύλικοΰ 
βλέπουμε δτι πράγματι τό 1975 δαπανήθηκαν 583 
έκατ. δρχ. γιά συντήρηση καί άνταλλακτικά τών 
έλληνικών πολεμικών άεροσκαφών, άπό τίς όποίες 
όμως τά 548 έκατ. διατέθηκαν γιά άνταλλακτικά. 
Γιά τό 1976 έχουν προγραμματισθή δαπάνες ύ'ψους 
900 έκατ. δρχ. περίπου γιά τόν ίδιο σκοπό, ένώ γιά 
πρώτη φορά προβλέπονται δαπάνες 406 έκατ. δρχ. 
γιά έργατοτεχνικό προσωπικό, πού προφανώς άφο- 
ρά τήν EBAY. Τό όλο έργο ύπολογίζεται νά στοι­
χίσει περί τά 130 έκατ. δολλ. (4 δισεκ. δρχ.) ένώ εί­
ναι άγνωστο τό κόστος λειτουργίας του. Ή συναλ­
λαγματική έξοικονόμηση τών ποσών γιά συντήρηση 
τών άεροσκαφών προϋποθέτει ότι ή νέα βιομηχα­
νία θά είναι τόσο διαφοροποιημένη, ώστε νά κα­
τασκευάζει μέ άποκλειστικά έγχώρια υλικά όλα τά 
άνταλλακτικά γιά τά F-104, τά Φάντομς F-4, τά Μι- 
ράζ, τά βομβαρδιστικά A-7D κτλ. ’Επειδή τούτο 
φαίνεται μάλλον άπίθανο, ή βιωσιμότητα τής μο- 
νάδος αύτής προβλέπεται νά στηριχθή στήν έξα- 
σφάλιση παροχής ύπηρεσιών συντηρήσεως σέ ξέ­
να πολεμικά καθώς καί σέ πολιτικά άεροπλάνα. 
Άπό τίς ύπηγ εσίες αύτές συντηρήσεως ύπολογίζεται 
πρόσθετο συναλλαγματικό όφελος 20-30 έκατ. δολλ. 
έτησίως.
Πέρα άπ’ αύτά γίνονται έρευνες γιά τίς δυνατότη­
τες άναπτύξ ως τού ήλεκτρονικού κλάδου πού παί­
ζει σπουδαίο ρόλο στήν πολεμική βιομηχανία, ένώ 
παράλληλα άσκοΰνται γενικότερες πιέσεις γ·ά τήν 
ίδρυση πολεμικής βιομηχανίας.2 Ή άνάπτιξη ό­
μως πολεμικών βιομηχανιών σέ περιφερειακές χώρες, 
όπως ή Ελλάδα καί ή Τουρκία, έχει δημιουργήσει 
σοβαρότατα οικονομικά καί στρατιωτικά προβλή­
ματα, χωρίς ταυτόχρονα νά έπιτύχει τόν προβαλλό­
μενο σάν τόν πρωταρχικό στόχο αύτής τής προσ­
πάθειας, δηλαδή τήν άν. ξαρτησία άπό τίς ξένες βιο-
2. Γιά τίς πιέσεις στή Βουλή άπό τήν πλευρά τής άντιπο- 
λιτεύσεως κυρίως,βλ. στό Βήμα τής 27.5.1975 καί 4.6.1975 κα­
θώς καί τήν είσήγηση στή Βουλή τοϋ I. Παπασπύρου πάνω 
στον Προϋπολογισμό τοϋ 1976. Βλ. έπίσης τίς κινήσεις πού 
έγιναν γιά τήν ίδρυση «Εταιρείας Μελετών Εθνικής Άμύ- 
νης» καί «Συνδέσμου Έλληνικών Εξοπλισμών», καί τίς σχε­
τικές άνακοινώσεις στόν Τύπο (Ναυτεμπορική, 6.8.1975) κα­
θώς καί τά άρθρα τοϋ Π. Χαριτάτου στόν ΟΙκονομικό Τα­
χυδρόμο, άριθμ. 1090, 1102, καί 1119.
’Αντίθετα οί "Ελληνες βιομήχανοι στή φάση αύτή φαίνεται 
νά άντιμετωπίζουν μέ άρκετό ρεαλισμό τίς δυνατότητες 
πού ύπάρχουν γιά τήν άνάπτυξη έγχώριας πολεμικής βιομηχα­
νίας (βλ. τή συνέντευξη τοϋ προέδρου τοϋ ΣΕΒ Δ. Μαρινό- 
πουλου στά Νέα τής 19.11.1975).
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μηχανίες καί τόν ξένο έλεγχο στόνάμυντικό τομέα.1
Τήν πιο άξιόλογη πολεμική βιομηχανία στις ύπό 
άνάπτυξη χώρες έχει δημιουργήσει ή ’Ινδία, πού 
έχει φθάσει να κατασκευάζει έπιτοπίως πολύπλο­
κο πολεμικό τακτικό καί πυρηνικό υλικό, ένώ καί 
ή Περσία, ή Βραζιλία, ή ’Αργεντινή κ.ά. έχουν 
αναπτύξει ιδιαίτερα τον τομέα αυτό. Τό άποτέλε- 
σμα σ’ όλες αυτές τις χώρες είναι όμως ή δέσμευ­
ση τεράστιων πόρων σέ ένα τομέα, δπου ή διεθνής 
τεχνολογία προοδεύει μέ ταχύτατο ρυθμό. Ή άνε- 
παρκέστατη τεχνολογική, όργανωτική κτλ. δομή, 
σέ συνδυασμό καί μέ τις μηδαμινές δυνατότητες πού 
υπάρχουν γιά έξαγωγική δραστηριότητα καί άντα- 
γωνισμό των διεθνών βιομηχανιών πολεμικού ύλι- 
κοϋ, συντελεί, ώστε οί βιομηχανίες αυτές να βρί­
σκονται σέ χαμηλότατο επίπεδο άπό άπόψεως οικο­
νομικής άποδόσεως καί νά άπαξιώνονται τεχνολογι­
κά μέ τόσο ταχείς ρυθμούς, ώστε νά είναι αδύνατο 
γιά μιά χώρα μέ περιορισμένους πόρους νά παρακο­
λουθεί. ’Ιδιαίτερα παρατηρήθηκε πώς, καί γιά τήν πα­
ραγωγή πολεμικού υλικού σχετικά άπλής τεχνολο­
γίας, ή εισαγωγή όρισμένων στρατηγικών τμημά­
των είναι αναπόφευκτη. Κατά κανόνα μάλιστα ή 
αύξηση τής έγχώριας προστιθεμένης αξίας όδήγησε 
μέν σέ μείωση τού άμεσου συναλλαγματικού κό­
στους, παράλληλα όμως είχε σαν άποτέλεσμα τήν 
υπέρμετρη αύξηση τού συνολικού παραγωγικού κό­
στους,2 ώστε τελικά νά υπάρχει άρνητική υποκα­
τάσταση εισαγωγών (negative import substitution).
Μέ τέτοιες συνθήκες τό Κράτος ή θά είναι υπο­
χρεωμένο νά διατηρεί στή ζωή παραγωγικές εγκα­
ταστάσεις καί νά προμηθεύεται έγχώρια πολεμικά 
προϊόντα, πού σέ σύγκριση μέ τις διεθνείς έξελίξεις 
στόν τομέα αυτό θά είναι πεπαλαιωμένα, ή θά 
άναγκασθή νά καταφύγει πάλι στις εισαγωγές τών 
τεχνολογικά σύγχρονων όπλων καί εξαρτημάτων, 
άφοΰ όμως προηγουμένως θά έχει δεσμεύσει πόρους 
σέ έπενδύσεις, πού τό γενικότερο κόστος τους θά 
υπερβαίνει κατά πολύ τα πλεονεκτήματά τους.
’Εκτός όμως άπό τις οικονομικές έπιπτώσεις, πού 
θά ήσαν σοβαρότατες γιά τήν Οικονομία τής χώρας, 
λόγω τού μεγέθους τών κεφαλαίων πού άπαιτεΐται 
νά δεσμευθοΰν στις δραστηριότητες αυτές, ούτε 
οί πολιτικοί στόχοι θά εκπληρώνονταν, ώστε τό 
υψηλό οικονομικό κόστος νά μπορούσε νά συν- 
δεθή μέ λογικά πολιτικά όφέλη. Όπως φάνηκε ξε­
κάθαρα καί άπό τήν περίπτωση τής Τουρκίας, 
ή δέσμευση σημαντικών πόρων γιά τήν έγχώρια
1. Βλ. U. Albrecht-D. Ernst- Ρ. Lock-H. Wulf, «Militariza­
tion, Arms Transfer and Production in Peripheral Countries», 
στό: Journal of Peace Research, τόμ. 12, 1975, σελ. 199 έπ.
2. Ibid., καί D. Mukerjee, «Costly Problems Bedevil De­
fense», στό: Financial Times, 29.1.1975. Βλ. έπίσης τό άρθρο 
τών D. Childs-M. Kidron, «India, the USSR and the MIG 
Project», στό: Economic and Political Weekly, τόμ. 8, Σεπτ.
1973, σελ. 1721-8.
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παραγωγή όρισμένων άνταλλακτικών καί εξαρτημά­
των δέν άπέτρεψε τήν αισθητή μείωση τής μαχητι­
κής της ικανότητας, όταν περιορίσθηκε ό άνεφοδια- 
σμός της άπό τις ΗΠΑ. Ή στροφή τής Τουρκίας 
προς υποκατάστατες άγορές τήν έξυπηρέτησε πολύ 
περισσότερο άπό δ,τι οί έγχώριες πολεμικές βιο­
μηχανίες της.
’Ενόσω ή προμήθεια βαρέος πολεμικού υλικού 
θά έξακολουθήσει—καί είναι αδύνατο νά μήν εξα­
κολουθήσει—νά γίνεται άπό τις σύγχρονες πολε­
μικές βιομηχανίες τών ανεπτυγμένων χωρών, καμμιά 
μείωση τής έξωτερικής έξαρτήσεως τής χώρας δέν 
συντελεΐται μέ τήν έγχώρια παραγωγή όρισμένων 
ειδών έξοπλισμοΰ. ’Αλλά καί οί προσπάθειες στόν 
τομέα αΰτό είναι άδύνατο νά γίνουν χωρίς τήν τε­
χνολογική, όργανωτική κτλ. βοήθεια τών ξένων πο­
λεμικών βιομηχανιών, μέ συνέπεια ή χώρα νά κατα­
βάλλει μεγάλα ποσά γιά τήν άγορά τή; άπαραίτη- 
της τεχνολογίας καί κεφαλαιουχικών αγαθών, καί ή 
λειτουργία τών βιομηχανιών αυτών νά έξαρτάται 
άπό ξένες καί δχι άπό έγχώριες δυνατότητες. Πρά­
γματι, ή ύπό ίδρυση έλληνική βιομηχανία αερο­
πορικού υλικού θά στηρίζεται γιά τή λειτουργία 
της στή συνεργασία μέ τήν Lockheed, τήν General 
Electric, τήν Westinghouse, καί τήν Austin. Ή παρα­
κολούθηση καί συντήρηση τού τεχνολογικά προη­
γμένου υλικού τών ένοπλων δυνάμεων άνατίθεται σή­
μερα σέ άμερικανικές έταιρεΐες-συμβούλους3 (συμ­
βάσεις ύ'ψους 1,2 έκατ. δολλ.), οί προτάσεις τών έλ- 
ληνικών έπιχειρήσεων γιά πολεμικές βιομηχανίες 
συνοδεύονται άπό συνεργασίες μέ ξένες έταιρεΐες,4 
ένώ ή Τουρκία γιά τις άντίστοιχες βιομηχανίες έχει 
βασισθή στήν τεχνολογική ή καί άμεση συνεργασία 
μέ γερμανικές, άμερικανικές καί άγγλικές έται- 
ρειες, καί γιά τήν ένίσχυση τής έξοπλιστικής της 
προσπάθειας ίδρυσε όργανισμό, πού θά στηρίζεται, 
δχι μόνο στήν έγχώρια, άλλά βασικά στήν ξένη χρη­
ματοδότηση κ.ά.
’Επί πλέον ή ίδρυση βιομηχανιών μέ ξένη συμμε- 
τοχή ή τεχνολογική βοήθεια συνεπάγεται περιορι­
σμό τών δυνατοτήτων τής χώρας νά διαφοροποιήσει 
τις άγορές πολεμικού ύλικοΰ, δεδομένου δτι ή πείρα 
συντηρήσεως, κατασκευής μερών κτλ. τής ξένης 
έταιρείας περιορίζεται στό υλικό πού παράγει ή ίδια. 
Δέν είναι π.χ. δυνατό μέ τή βοήθεια τής Lockheed 
νά έπιτευχθή σχετική αύτονομία γιά τή συντήρηση 
τών Μιράζ, καί αυτό έχει σάν άποτέλεσμα αύξηση 
τής μονομερούς έξαρτήσεως τής χώρας άπό μιά πη­
γή πολεμικού ύλικοΰ, ασυμβίβαστη μέ τόν έπιδιω- 
κόμενο σκοπό. Κάτω άπό τέτοιες συνθήκες, ένώ 
ή υποκατάσταση τών εισαγωγών πολεμικού ύλικοΰ 
καί τών σχετικών ύπηρεσιών μέ έγχώρια παραγω-
3. Βλ. στό Βήμα τής 21.2.1975.
4. Προτάσεις συνεργασίας γιά πολεμικές βιομηχανίες 
άπό τή γαλλική ΣΑΣΕΜ μέ τή ΧΡΩΠΕΙ, τή ΣΤΑΓΙΕΡ, κ.ά
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γή έμφανίζεται ίσως ορθολογική, άπό βραχυχρόνια 
τουλάχιστον σκοπιά, στην ουσία υπάρχει κίνδυνος 
νά δημιουργηθοΟν δομές τέτοιες, πού θά αύξήσουν 
μακροχρόνια τήν έξωτερική έξάρτηση καί θά μει­
ώσουν τήν ευελιξία κινήσεων τού Κράτους στον 
στρατηγικό τομέα τής έθνικής άμυνας: ή όποιαδή- 
ποτε εγχώρια βιομηχανία πού θά βασίζεται στή 
συνεργασία ξένων έταιρειών, θά ύπόκειται κατ’ 
αρχήν στον έλεγχο των αλλοδαπών κρατικών μη­
χανισμών καί θά επηρεάζεται άμεσα άπό τήν έξέ- 
λιξη τών διεθνών σχέσεων τής χώρας.
Συμπερασματικά προκύπτουν τά εξής:
1. Στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία δημιουργήθη- 
καν τά τελευταία χρόνια μηχανισμοί, πού είχαν σαν 
συνέπεια, ένα αυξανόμενο τμήμα τών εθνικών πόρων 
τών δύο χωρών νά δαπανάται στό εξωτερικό γιά τήν 
άγορά πολεμικού υλικού, σέ βάρος τής οικονομικής 
καί κοινωνικής τους άναπτύξεως. Γύρω μάλιστα στό 
1970 οί συνθήκες στήν περιοχή διαμορφώθηκαν κα­
τά τέτοιο τρόπο, ώστε οί 2 χώρες νά έξαναγκασθούν 
νά αύξήσουν τό πολεμικό τους δυναμικό, φέροντας 
οί ίδιες τό βάρος τής αγοράς βαρέος όπλισμού. Δε­
δομένου ότι οί πολιτικοί δεσμοί τους μέ τις χώρες 
τής Δύσεως, παρά τούς μετασχηματισμούς πού με­
σολάβησαν στό μεταξύ, έξακολουθούν νά είναι ισχυ­
ρότατοι, μιά άλλη συνέπεια τών εξελίξεων αυτών 
είναι ή σημαντική ένίσχυση τής ΝΑ πτέρυγας τού 
ΝΑΤΟ, μέ τρόπο όμως πού, άντί νά έπιβαρύνει όλες 
τις επωφελούμενες χώρες, βάρυνε άποκλειστικά τήν 
Ελλάδα καί τήν Τουρκία, ώφέλησε σημαντικά τίς 
δυτικές βιομηχανίες,1 καί βελτίωσε τίς συνθήκες 
γιά τήν οίκονομική διείσδυση τού ξένου κεφαλαίου 
στήν περιοχή.
2. Ή έθνική άμυνα τής χώρας δέν μπορεί νά 
έχει σαν άποκλειστικό στόχο τήν άπόκτηση πο­
λεμικού ύλικοΰ μέ κάθε θυσία, αδιάφορα άπό 
τό άμεσο, άλλά καί τό γενικότερο κόστος, πού προ­
κύπτει άπό τήν περιοριστική έπίδραση πού άσκοΰν 
οί ενέργειες αύτές πάνω σέ δαπάνες τού πολιτικού 
τομέως, πού δέν συνδέονται έκ πρώτης όψεως μέ 
στρατιωτικής φύσεως σκοπούς. Ή πολιτική στον 
τομέα αύτό πρέπει νά είναι μέ στρατηγική ακρίβεια 
καθορισμένη καί μακρόπνοη. Ή στρατηγική έθνι­
κής άμυνας προϋποθέτει τόν συστηματικό καθορι­
σμό τών σχέσεων μεταξύ καθαρά στρατιωτικών, οι­
κονομικών καί κοινωνικών στόχων καθώς καί τών 
μεθόδων πού πρέπει νά άκολουθηθοΰν, ώστε νά έπι- 
τευχθούν τά καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ή έκ- 
πλήρωση δηλαδή καθαρά στρατιωτικών σκοπών δέν 
πρέπει νά έχει άρνητικές έπιπτώσεις σέ άλλα έπίπε-
ί. Η σημασία των πολεμικών παραγγελιών γιά τίς χώρες 
παραγωγής φαίνεται καί άπό τό παράδειγμα μιας πρόσφατης 
παραγγελίας τού Καναδά σέ άμερικανικές έταιρείες ύψους 
950 έκατ. $ που θά έζασφαλίση 6000 θέσεις άπασχολουμένων 
στη βιομηχανία τών ΗΠΑ κατά τό διάστημα έκτελέσεώς της. 
Βλ. Financial Times, 10.12.1975.
δα πού, λιγότερο ίσως έμφανώς, έχουν σαν τελικό 
αποτέλεσμα τή μερική ή όλική έξουδετέρωση τών 
πλεονεκτημάτων, πού έπιτυγχάνονται άπό τήν ένί­
σχυση τής «καθαρά στρατιωτικής» ισχύος τής χώ­
ρας.
3. Ή πολιτική ίδρύσεως έγχωρίων πολεμικών βιο­
μηχανιών πρέπει νά βασισθή σέ άποκλειστικά οίκο- 
νομικά κριτήρια καί νά έκμεταλλευθή τίς δυνατό­
τητες πού ένδεχόμενα νά υπήρχαν, γιά νά πραγμα­
τοποιηθούν όρισμένα θετικά οικονομικά όφέλη μέ 
τήν προϋπόθεση ότι δέν θά σημειωθούν συγχρό­
νως δυσμενείς γιά τή χώρα έπιπτώσεις σέ πολιτι­
κό έπίπεδο. Σκέψεις γιά ένδεχόμενη μείωση τής 
έξωτερικής έξαρτήσεως δέν πρέπει νά όδηγήσουν 
στήν ίδρυση μονάδων πού θά έπιβαρύνουν τήν 
ΟΙκονομία τής χώρας, θά μειώσουν δηλαδή τούς 
πόρους πού θά έχει ή χώρα στή διάθεσή της γιά 
νά μεγιστοποιήσει τήν έθνική άμυνα. Βέβαια τό κό­
στος τής ίδρύσεως τέτοιων βιομηχανιών, πού απο­
τελεί βασικό οικονομικό κριτήριο, δέν είναι στήν 
περίπτωση αύτή τό αύξημένο ένδεχομένως, μή άν- 
ταγωνιστικό κόστος παραγωγής έγχώριου πολεμι­
κού υλικού, άλλά τό κοινωνικοοικονομικό κόστος, 
πού θά προκόψει στήν περίπτωση πού, λόγω τών 
έξωτερικών έξαρτήσεων τής χώρας, δέν θά κατα- 
στή δυνατό νά βρεθούν τά άπαιτούμενα υλικά μέ 
συνήθεις όρους, στον έπιθυμητό, κρίσιμο χρόνο. Οί 
δυσκολίες πού παρουσιάζει ή έκτίμηση τών στοι­
χείων αύτών είναι έκεΐνες πού όδηγοΰν συνήθως σέ 
βασικά λάθη πολιτικής, σέ βάρος τού έπιδιωκομέ- 
νου άποτελέσματος.
4. Είναι άπαραίτητο νά υπάρξει τουλάχιστο διερεύ- 
νηση τών πολύπλοκων καί ένισχυομένων μηχανι­
σμών, πού ύτοκινοΰν τίς πολεμικές δαπάνες προς τά 
πάνω, ώστε τά κέντρα λήψεως πολιτικών αποφάσε­
ων νά έχουν όλοκληρωμένη άντίληψη τών συν­
θηκών καί τών προοπτικών στό θέμα τούτο.
5. Ό έντεινόμενος ανταγωνισμός έξοπλισμών 
τών δύο χωρών όδήγησε ήδη σέ σημαντική αύξηση 
τής έξαρτήσεώς τους άπό τίς δυτικές χώρες. Ό έξω- 
τερικός δανεισμός στον όποιο βασίζονται γιά τήν 
πραγματοποίηση τών σχεδίων τους, έκτος άπό τήν 
ένίσχυση τών μηχανισμών τής πολιτικής καί στρα­
τιωτικής τους έξαρτήσεως, όδηγεί καί στήν ένίσχυ­
ση τής οικονομικής τους έξαρτήσεως άπό τό ξένο 
κεφάλαιο. Ήδη ή Ελλάδα φαίνεται ότι θά άναγκα- 
σθή νά άνεχθή αύξηση τής άλλοδαπής διεισδύσεως 
στον τραπεζικό τομέα λόγω τής συμβολής όρισμέ- 
νων ξένων τραπεζών στον έξωτερικό δανεισμό τής 
χώρας, καί είναι πλέον ή βέβαιο, ότι διαθέτει μειωμέ­
νη διαπραγματευτική δύναμη άπέναντι στις ξένες 
έπενδύσεις καί στούς όρους πραγματοποιήσεως καί 
έλέγχου τους. Στήν Τουρκία, πού είχε τηρήσει στό 
σημείο αύτό άρκετά πιό συγκρατημένη πολιτική, 
οί συνομιλίες μέ τόν Γερμανό υπουργό έξωτερικών, 
πρόσφατα, προέβλεψαν τή συγκρότηση κοινής
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έπιτροπής, πού θά έπεξεργασθή πρόγραμμα διευρύν- 
σεως τής οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών 
καί τρόπους προωθήσεως τών γερμανικών αμέσων 
έπενδύσεων στήν Τουρκία.1 Τέτοιες έπιπτώσεις, 
λαμβανομένου ύπ’ όψη καί τού βαθμού διεισδύσεως 
τού ξένου κεφαλαίου στις χώρες αύτές, καί ιδίως 
στήν Ελλάδα,2 όδηγοΰν μακροχρόνια στον περιορι­
σμό τών ceteris paribus ύφισταμένων περιθωρίων 
για ένα αύτόνομο καί έθνικά προσανατολισμένο 
crisis management στόν έθνικό μας χώρο.
6. Δεδομένου ότι οί διεθνείς πολιτικοί καί οικο­
νομικοί παράγοντες, πού έπιδροΰν στή διαμόρφωση 
τών συνθηκών στήν περιοχή, δέν έπιτρέπουν σημαν­
τική αύτονομία, όσον άφορά τή λήψη αποφάσεων 
για τό ύψος καί τό είδος των πολεμικών δαπανών, 
έπιβάλλεται τουλάχιστον συστηματικός προγραμ­
ματισμός ένεργειών, ώστε τό οικονομικό καί πολι­
τικό κόστος τους να όρθολογικοποιηθή. Σημαντική 
άπό τήν άποψη αύτή είναι ή διαφοροποίηση των 
πολεμικών δαπανών καί ή άγορά πολεμικού ύλικοΰ 
άπό διάφορες χώρες, καί μάλιστα άπό έκεΐνες, στις 
όποιες ή άνάγκη νά κάνουν έξαγωγές πολεμικού υ­
λικού είναι μεγαλύτερη. Τό πρόβλημα πάντως αΰτό 
είναι εύρύτερο καί άφορα γενικά τή διαφοροποίηση 
τών έξωτερικών σχέσεων τής χώρας.
7. Ή βιομηχανική πολιτική, μεταπολεμικά, διέ- 
πραξε σφάλματα πού είχαν σοβαρές έπιπτώσεις για 
τήν οικονομική καί κατ’ έπέκταση τήν πολιτική εξω­
τερική έξάρτηση τής χώρας καί πού στάθηκαν άφορ- 
μή νά παρουσιασθοΰν διαρθρωτικές άδυναμίες, πού 
δυσχεραίνουν τήν έπίτευξη μιας διαδικασίας αύτο- 
δύναμης οικονομικής άναπτύξεως. ’Ενώ διατίθενται
1. Βλ. Βήμα τής 21.6.1975. Για μια έποπτεία τών γαλλικών 
οΙκονομικών βλέψεων στόν έλληνικό χώρο, βλ. Έμμ. Ρουκα- 
νάκη, «Ή Γαλλία ένδιαφέρεται για πωλήσεις καί όχι γιά έπεν- 
δύσεις», Βήμα 28.9.1975.
2. Βλ. τό άρθρο τοϋ Α. Γιαννίτση, «Τό ξένο κεφάλαιο στήν 
Ελλάδα» στόν Οικονομικό Ταχοδρόμο τής 24.4.1975 καί 
τά άρθρα τοΟ Τ. Φωτόπουλου στόν Οικονομικό Ταχυδρόμο 
τής 10, 17 καί 24.7.1975.
τεράστια ποσά γιά τήν έθνική ανεξαρτησία καί άμυ­
να, δέν φαίνεται νά έχει γίνει άντιληπτό, πώς ή βελ­
τίωση στόν τομέα αύτό συνδέεται στενώτατα μέ τή 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών γιά τήν άνάπτυξη 
τών έγχώριων παραγωγικών δυνάμεων καί τόν περι­
ορισμό τού ξένου έλέγχου τής Οικονομίας σέ άνεκτά 
όρια. Έτσι ή έφαρμογή οικονομικής πολιτικής, πού 
έξυπηρετεΐ τά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα μικρών 
πληθυσμιακών όμάδων μέ μεγάλη Ισχύ, σέ βάρος μιας 
μακρόπνοης προσπάθειας άναπτύξεως καί έκσυγχρο- 
νίσεως τών οικονομικών δομών τής χώρας, έχει ευ­
ρύτερες έπιπτώσεις καί στόν ζωτικό τομέα τής άμυ­
νας. ”Αν ή έλληνική Οικονομία καί μάλιστα βασικοί 
τομείς της, όπως ή βιομηχανία χημικών, μεταλλουρ­
γία, ήλεκτρονικά,3 κτλ., δέν βρίσκονταν σήμερα 
σέ τόσο μεγάλο βαθμό κάτω άπό τόν έλεγχο τού ξέ­
νου κεφαλαίου καί ή έγχώρια τεχνολογική άνάπτυ­
ξη δέν βρισκόταν σέ χαμηλότατο έπίπεδο, θά μπο­
ρούσαν νά γίνουν σοβαρές σκέψεις γιά τήν άνάπτυ­
ξη δραστηριοτήτων, πού μακροχρόνια θά μπορούσαν 
νά μειώσουν κάπως τήν έξωτερική έξάρτηση στόν 
στρατιωτικό τομέα. Γι’ αύτό είναι άξιοσημείωτο τό 
γεγονός ότι τελευταία άναγνωρίστηκε κάπως εύρύ- 
τερα ότι ή άνάπτυξη αύτόνομης, έγχώριας τεχνολο­
γίας είναι άποφασιστική προϋπόθεση γιά τήν προώ­
θηση, τόσο τής διαδικασίας οικονομικής άναπτύ­
ξεως, όσο καί τών έγχώριων πολεμικών βιομηχανι­
ών, καί ότι έντοπίστηκε ή κυριαρχία τών πολυεθνι­
κών έταιρειών στή βιομηχανία τής χώρας σάν ξεχω­
ριστής σημασίας ανασταλτικός παράγοντας στό θέ­
μα αύτό.4
3. ΕΙδικά γιά τόν ξένο έλεγχο τής βιομηχανίας ήλεκτρονι- 
κών στήν Ελλάδα, βλ. S. Skoumal-Δ. Κάζη, Έλληνική βιο­
μηχανία ηλεκτρονικών (ΚΕΠΕ, Άθήναι 1974), σελ. 40-41.
4. Βλ. τήν συνέντευξη τοΟ Κ. Τσοπολίδη μέ τόν Υπουργό 
Βιομηχανίας στό άρθρο: «Τεχνολογία καί έθνική άνεξαρτη- 
σία», στήν Καθημερινή τής 1.6.1975. Γιά τόν ρόλο τών πολυε­
θνικών έπιχειρήσεων στήν καθυστέρηση τής τεχνολογικής 
άναπτύξεως τής χώρας, βλ. στήν προαναφερθεϊσα μελέτη 
τοΟ A. Giannitsis, Private Auslandskapitalien, κεφ. 3.3.
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